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RESUMEN 
 
La importancia del presente trabajo de investigación es, básicamente, el tratar de dar a 
conocer y exponer de manera clara y concisa la existencia y evolución del trabajo infantil 
como un fenómeno social como efecto de la extrema pobreza en  que viven las familias de 
ésta comunidad, en donde los niños y niñas han tomado como estrategia de supervivencia el 
trabajo infantil encaminado a obtener ingresos económicos para suplir sus necesidades 
básicas de alimentación y vestido e inclusive contribuyen directamente  a complementar el 
ingreso familiar, ésta actividad es perjudicial para la escolarización de los niños y niñas de 
éste centro educativo ya que repercute negativamente en su rendimiento académico, por lo 
que amerita implementar programas de desarrollo social, educativo y económico, 
encaminado a erradicar el trabajo infantil, y mejorar el nivel académico de los estudiantes y 
el bienestar de sus familias en un ambiente digno de superación y desarrollo comunitario. 
DESCRIPTORES: TRABAJO INFANTIL, RENDIMIENTO ESCOLAR, 
COMUNIDAD CAMPESINA, TALLERES DE ORIENTACION, MIGRACION, 
CONVIVENCIA FAMILIAR. 
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ABSTRACT 
 
The importance of this research work is basically trying to raise awareness and give clear 
and concise the existence and evolution of child labors a social phenomenon as an effect of 
the extreme poverty in which families of this community, where children have been taken as 
a survival strategychild laboraimed at obtainingincometo meet theirbasic needs offood and 
clothingand evencontribute directly tosupplement family income, this activityis detrimental 
tothe educationof children andschoolgirlssinceitadversely affectstheir academic performance, 
so it deserves implement social development programs, economic educational and aimed at 
eliminating child labor and improve the academic level of the students and  the welfare of 
their families in a atmosphere worthy of improvement and community development. 
 
DESCRIPTORES: CHILD LABOR, SCHOOL PERFORMANCE, PEASANT 
COMMUNITY, ORIENTATION WORKSHOPS, MIGRATION, FAMILY LIFE. 
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo infantil es una problemática social en el que se ve afectada la integridad de los niños y 
niñas, pues se les priva de su niñez y de recibir una buena educación, esto constituye una triste 
realidad en donde la mayoría de las causas fundamentales que subyacen tras el trabajo infantil en 
todo el mundo son la naturaleza económica y social en nuestro medio, las comunidades marginales 
indígenas, es fiel reflejo de esta cruda realidad1. 
Esta situación obedece a una infinidad de motivos como la pobreza, un sistema de educación que 
no cubre a la totalidad de la población infantil, pues este aspecto tiene mayor incidencia por lo cual 
los niños, niñas y adolecentes se ven obligados a dejar a un lado sus estudios y salir a laborar en 
diferentes aéreas de trabajo. Resulta muy común ver a diario en las ciudades niños en los semáforos 
limpiando vidrios de los vehículos o haciendo malabares, vendiendo confites y frutas  y en los 
sectores marginales menores que se dedican a labores agrícolas, pastoreó, trabajo doméstico y más 
actividades para de esta manera lograr algún rédito económicopara el sustento suyo y de su familia. 
El trabajo infantil es un tema que nos preocupa; porque día a día vemos niños haciendo cosas que 
todavía no les corresponde trabajar. El trabajo exige mucha responsabilidad y se necesita madurez,  
es por eso que los niños todavía no están aptos para hacerlo y ellos también estarían en peligro ya 
que son muy inocentes como para estar solos en las calles de noche o estar recibiendo ordenes que 
a ellos no les pertenecen, pero son muchos los casos en los que ellos tienen la necesidad de hacerlo; 
y lo más preocupante es que son obligados por sus padres a realizar dicha tarea.  
En el país el sistema de educación no es eficiente, pues este no cubre a la totalidad de población 
infantil; la mayoría de los niños de bajo recursos no pueden asistir a las escuelas, también existe un 
pensamiento económico incorrecto en los padres de estos niños, que piensan que el devengar 
dinero desde temprana edad su situación va a mejorar pero esto resulta perjudicial ya que están 
limitando su educación, y este trabajo resultara poco rentable. 
El trabajo de investigación apunta a construir las soluciones y alternativas más adecuadas en todos 
los ámbitos encaminados al desarrollo y progreso del país, en especial de los sectores más 
vulnerables como son las comunidades campesinas indígenas. Socialmente la comunidad  
Comprenderá que con el fortalecimiento de la educación, se plantea un cambio de actitudes en los 
habitantes, de tal forma que en el transcurso del tiempo se logre erradicar el trabajo infantil.  
                                                          
1
Wikipedia.com 
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Finalmente se plantea entregar un folleto de guía de orientación a  padres de familia destinada a un 
cambio de actitudes y de concientización, que ayude a erradicar este fenómeno social. 
El proyecto está constituido por capítulos al desarrollar. 
Capítulo I.- Analiza temas y propuestas a desarrollarse en una forma general y particular y cómo 
influye en el rendimiento escolar de los niños se plantea los objetivos y su justificación.   
Capítulo II.- Consta de una investigación profunda la cual plasma el marco teórico y su 
fundamentación en la que se detalla las causas que determinan el origen del trabajo infantil y sus 
consecuencias, dirigido a una realidad moral y educativa en base de una investigación 
bibliográfica.. 
Capítulo III.- Se desarrolla la metodología y las técnicas que se aplicaron para el desarrollo de la 
tesis con un enfoque cualitativo y cuantitativo  del  problema planteado. 
Capítulo IV.- Tiene que ver con el procesamiento, el análisis y la interpretación de los resultados, 
de la encuesta realizada, para un mejor desarrollo de la propuesta planteada ante la problemática 
motivo de investigación la misma q esta realizada mediante cuadros gráficos estadísticos. 
Capitulo V.- Consta las conclusiones, la discusión de resultados y las recomendaciones referentes 
al procesamiento y análisis de la encuesta. 
Capítulo VI.- Finalmente se plantea la propuesta y su desarrollo. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 
El trabajo infantil y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del centro 
educativo de educación básica “María Chico Soto”, de la comunidad Guanto Chico Parroquia 
Canchagua, Cantón Saquisilí, Provincia de Cotopaxi, periodo 2012-2013 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                        
En los actuales momentos en que vivimos en donde se palpa la verdadera ideal situación socio-
económica, el trabajo infantil constituye un fenómeno social producto de una realidad gravemente 
afectada por la desigualdad social donde la pobreza , la problemática intrafamiliar , la presión por 
la necesidad de subsistir, la falta de un trabajo decente para los padres , la carencia de opciones 
educativas y recreativas son factores gravitantes que han impedido el normal desarrollo tanto en el 
ámbito social , económico y que se ha extendido al área educativa de los sectores marginales más 
vulnerables y pobres, como son las comunidades ancestrales indígenas y de manera particular la 
comunidad de Guanto Chico en la provincia de Cotopaxi.   
Evidentemente, el estrato social más afectado por esta situación han sido los hogares ubicados bajo 
la línea de pobreza y en especial los niños y niñas  de los sectores marginales, que cada día ven 
reducidas sus posibilidades de acceder a un desarrollo pleno acorde a su edad y necesidades, 
forzados a sacrificar su infancia, su educación e incluso su dignidad, para dedicar buena parte de su 
tiempo a la generación de ingresos a través de su trabajo.2 
Hay que indicar que en la mayoría de los casos, los mismos padres obligan a trabajar a los menores, 
luego de las actividades escolares.Las principales aéreas donde se concentra el trabajo infantil de 
esta comunidad, están relacionadas con el sector agrícola, el comercio informal en las calles y 
mercados de las ciudades más cercanas, y en el caso de las niñas a las tareas domésticas. 
Todos estos factores han repercutido a que el rendimiento académico de los niños y niñas no sean 
nada alentadores, señalando también que este problema motivo de investigación se origina por el 
fenómeno migratorio, a raíz de que sus padres deciden abandonar su terruño en busca de trabajo y 
mejores días para su familia, dejando a sus hijos al amparo de un tutor afectando  anímicamente ,  
por la falta de afectividad des sus padres, por consiguiente  no cumplena cabalidad con sus 
obligaciones académicas y sus regulares calificaciones es fiel reflejo de la incidencia de éste 
fenómeno social. 
Este trabajo de investigación de campo efectuado conlleva no solo a dar conocer la problemática 
del tema sino también a buscar alternativas de solución, con una visión futurista y 
                                                          
2
Ministerio de Inclusión social  
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progresistaencaminada al desarrollo y progreso del país, para lograr la abolición efectiva del trabajo 
infantillos gobiernos deberían tomar iniciativas decididas, vinculadas a programas de desarrollo 
social y que no atenten contra la dignidad, capacidad intelectual. 
Desarrollo físico y psicológico, por otra parte los docentes serán los encargados de implementar 
talleres de convivencia dirigidos a padres de familia, concientizándoles que el estudio es la mejor 
herencia que pueden dar a sus hijos. 
FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿De qué manera repercutirá el manual de talleres orientados a padres de familia sobre la incidencia  
del trabajo infantil en el rendimiento académico de los niños y niñas del centro educativo “María 
Chico Soto “de la comunidad Guanto Chico provincia de Cotopaxi durante el año lectivo 2012-
2013? 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿Cómo influye el  trabajo infantil en el rendimiento escolar de los estudiantes de esta institución? 
¿Cuáles son las causas para que los niños y niñas se dediquen a  trabajar en determinadas 
actividades? 
¿Cuáles son las alternativas y soluciones para erradicar el trabajo infantil? 
¿Cómo concientizar a los padres de familia de esta comunidad para que no obliguen a sus hijos a 
trabajar? 
¿Cuáles son las peores formas del trabajo infantil al que están expuestos los niños y niñas de esta 
comunidad? 
¿Cuál sería la solución apropiada para que los  padres de familia no emigren a las ciudades en 
busca de trabajo? 
¿En qué consiste el trabajo infantil domestico? 
OBJETIVOS 
Objetivo Generales 
• Diagnosticar causas y factores que conllevan al trabajo infantil y mediante la observación 
proponer alternativas destinadas al mejoramiento escolar de los niños y niñas del  Centro 
educativo “María Chico Soto”. 
Objetivos específicos  
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• Determinar causas y factores  por los cuales los niños y niñas se ven obligados a  laborar en 
determinadas áreas de trabajo. 
 
• Contribuir a que niños y niñas, victimas del trabajo infantil puedan contar con programas 
que les brinde atención: psicológica y recreativa. 
 
• Diseñar talleres de convivencia y relaciones humanas dirigidos a padres de familia, con el 
propósito de orientar para que a sus hijos no les obliguen a trabajar. 
 
• Proponer proyectos de desarrollo social y económico, capacitando a los habitantes de la 
comunidad de Guanto Chico con el propósito de crear fuentes de trabajo. 
 
• Fortalecer y promover programas de estudio escolares, con el fin de elevar el nivel 
académico de esta institución. 
 
• Difundir por los mediosde comunicación la prevencióny erradicación del trabajo infantil, 
en esta región. 
 
• Identificar los sectores y aéreas mas criticas de trabajo infantil al que están expuestos los 
niños y niñas de esta comunidad 
 
JUSTIFICACION 
Consientes de la difícil realidad socio económico en la que se desenvuelve la sociedad ecuatoriana 
y considerando que la educación no está al margen de esta situación el presente trabajo está 
orientado a analizar las dificultades académicas que afrontan los niños, que destinan una buena 
parte de su tiempo a actividades laborales. 
El trabajo infantil en estos últimos años ha repercutido negativamente en el rendimiento escolar de 
los niños y niñas de este centro educativo, por lo que amerita   conocer  las razones, motivos y 
circunstancias que ha originado este fenómeno social en tal virtud se han planteado diversas 
alternativas de soluciones en todos los ámbitos encaminado a la erradicación de esta actividad. 
Con la investigación se pretende lograr la atención de  las autoridades educativas y seccionales para 
que fomenten programas de desarrollo social y educativo tendientes a mejorar el sistema de vida y 
las prioridades más urgentes del sector marginal indígena. 
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Es importante establecer que mediante la implementación de talleres de convivencia y mediante 
una guía de orientación familiar se pretende un cambio de actitud y concientizar a los padres de 
familia mejorar la relaciones afectivas entre padres e hijos dentro del hogar e inculcarles valores 
morales y educacionales  respetando la integridad física y moral de sus hijos. 
Este trabajo de investigación se justifica ejecutar debido  a que este problema social está 
enmarcado en la triste y cruda realidad en el que viven los niños y niñas de nuestro país y de las 
comunidades campesinas y que amerita establecer planes y programas de desarrollo social, 
económico y educacional, para dar una solución oportuna a esta problemática social. 
Finalmente hay que anotar  que los programas contra el trabajo infantil, pueden  promover opciones  
alternativas al desarrollo, y eliminen las causas originales del trabajo infantil, estableciendo 
cambios económicos en las condiciones de las familias que luchan por su supervivencia. 
 Razón por el cual es menester señalar que conjuntamente entre maestros y padres de familia exista 
una comunicación directa con el fin de que todos los proyectos que se pretende efectuar o poner en 
práctica, se ejecute según la exigencias, promoviendo el adelanto y desarrollo de esta comunidad. 
FACTIBILIDAD 
La autoridad educativa del establecimiento se involucra activamente con toda la institución para 
promover el engrandecimiento y desarrollo de la educación. 
Espacio  
Es factible efectuar la investigación respectiva ya que se cuenta con el permiso de la autoridad del 
plantel, a las instalaciones de la escuela y conjuntamente con la buena predisposición y 
colaboración de los docentes, estudiantes y padres de familia ha sido factible lograr la información 
respectiva para cumplir con este proyecto de investigación. 
Tiempo 
Se tiene previsto cumplir acorde al cronograma de actividades pertinentes, con el propósito de darle 
factibilidad a la investigación. 
Lugar 
Las aulas son el espacio donde se acoge a los alumnos en las instituciones educativas. Y por ende 
se puede realizar la investigación, ya que se cuanta con el elemento humano requerido para obtener 
la muestra respectiva y sujeta a evaluación de todos los alumnos de este establecimiento educativo. 
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LIMITACIONES 
En el trabajo de investigación de campo se han presentado algunos imprevistos que han impedido 
el normal desarrollo de las actividades  pues la lejanía donde se ubica la comunidad campesina y la 
institución, dificulta el normal acceso y traslado, para obtener la información oportuna. 
A esto se suma también que las encuestas a efectuar se compliquen por el ausentismo de algunos 
alumnos, que por razones de trabajo no acuden con normalidad a recibir clases por lo que se ha 
visto obligado a modificar la planificación establecida. 
Pero hay que señalar que todos estos factores e inconvenientes que se presenta para efectuar el 
trabajo de investigación de campo se puede superar cuanto persista el interés y la motivación para 
lograr el objetivo esperado. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
De acuerdo al tema de investigación y a través del tiempo, en el mundo entero el trabajo infantil se 
ha vislumbrado con antecedentes sociales enmarcados en la explotación ydiscriminaciónen donde 
los niños y niñas ha sidovíctimas de las peores formas de trabajo infantil, expuestos al peligro que 
genera ésta actividad, algo similar a loque acontece en nuestro medio. 
 Dando origen a un problema socioeconómico producto de la extremada pobreza y del sistema en 
que vivimos, y que se ha extendido al área educativa en donde muchos niños y niñas abandonan la 
escuela agobiados por la situación económica de sus familias, o también por que el modelo 
educativo resulta ser autoritario, inflexible y poco atractivo, razón por el cual se lanzan al mundo 
de trabajo. 
Este precedente, en el transcurso de la historia ya en el siglo XVI se integraba a los niños a las 
faenas mineras, ya que por su porte podían acceder a lugares difíciles para el cuerpo de un adulto. 
También se estableció que las niñas eran las que debían hacer las tareas domesticas del hogar, que 
si bien nunca fue, ni ha sido remunerada, al pasar el tiempo, también los niños se integraron a 
labores agrícolas que hasta el día de hoy se mantiene. 
 
La evolución del trabajo infantil, salta a la vista una clara diferencia entre el significado que esta 
tenía en las culturas primitivas comparada con las actuales sociales e industrializadas, en las 
antiguas bandas recolectoras los niños eran incorporados a trabajos paulatinamente riesgosos, de 
acuerdo a sus capacidades y siempre dentro de un ámbito familiar. 
Este tipo de trabajo era la escuela de vida del niño ahí aprendió todo lo que necesitaba saber para 
ser un adulto útil para su grupo y para sobrevivir. 
 
Como apreciamos el trabajo infantil no es problemática reciente ya que desde décadas anteriores  
ha venido desarrollando circunstancialmente, es indispensable desacreditar la idea de que el trabajo 
infantil ayuda a reducir la pobreza, cuando en la práctica dejan secuelas de miseria.Con estos 
antecedentes y si trasladamos al área educativa la situación era más grave que la actual, puesto que 
los menores no tenían acceso a una educación digna, originando el analfabetismo, en nuestro 
contexto muchos niños y niñas intentan combinar el trabajo con el estudio, reflejando el gran valor 
que tiene la educación. 
 
Sin embargo, las extensas jornadas de trabajo y el esfuerzo realizado les dificultan el rendimiento 
escolar, y es prácticamente, nulo el acceso posterior a una formación técnica o profesional. 
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Según el INEC, y como estadística anotaremos, que en el 2006 el porcentaje de niños y niñas que 
se dedican al estudio era el 76.8 % y el resto de porcentaje corresponde al trabajo infantil, y 
actualmente en nuestro país a un existen 213.000 niños trabajando, la mayor parte de ellos son de la 
comunidades indígenas.3 
Según SENPLADES, es necesario establecer que en estos últimos años entre diciembre del 2006 y 
diciembre 2011 la incidencia del trabajo infantil registra una reducción del 17% al 5.8%, lo que 
significaque cerca de 450.000 menores  han dejado de trabajar y buena parte de ellos se han 
incorporado al área educativa.4 
1 FUNDAMENTACIONTEORICA 
1.2 EL TRABAJO INFANTIL 
Existen diferencias consideradas entre las numerosas formas de trabajo realizadas por niños. 
Algunas son difíciles y exigentes, otras, más peligrosas e incluso reprobables desde el punto de 
vista ético. En el marco de su trabajo, los niños realizan una gama muy amplia de tareas y 
actividades. 
No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil. Por lo general, 
la participación de los niños o los adolecentes en trabajos que no atentan contra su salud y su 
desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva.  
Entre otras actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en 
un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante  las vacaciones, este 
tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia; 
y les ayuda a preparase para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. 
OIT/IPEC minería (2011) Estudio Nacional de Línea de Base del Proyecto para la Prevención 
de Eliminación Progresiva del trabajo Infantil. 
En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones 
forzosas, expuestos a graves peligros y enfermedades abandonados a su suerte en calles de 
grandes ciudades a temprana edad, la actividad específica dependerá de la edad del niño o de 
la niña, la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos 
que persigue cada país.La OIT promueve la iniciativa Educación para Todos en el contexto 
de su campaña trabajo decente no solo como medio de lucha contra el trabajo infantil, sino 
                                                          
3
INEC 2010 
4
SENPLADES 2011. 
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también como parte de sus actividades encaminadas a desarrollar la formación vocacional y 
profesional. 
El personal docente son quienes mejor situados están para ayudar a prevenir el trabajo infantil y en 
particular en zonas marginales rurales, mediante tareas de sensibilización y asistencia social que se 
presta desde la escuela, entre otras cosas, los programas de alimentación y salud. 
1.3 CONCEPTO  DE TRABAJO INFANTIL 
Para este plan, se entiende como trabajo infantil a cualquier trabajo que es física, mental, social o 
moralmente perjudicial dañino para la niña, niño o adolecente y que interfiere en su escolarización, 
privándole de la oportunidad de ir a la escuela obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o 
exigiéndole que intente combinar las asistencia a la escuela con jornadas de trabajo.  
Dicho en otros términosse considera trabajo infantil a toda aquella actividad que lleven a cabo niño 
y niña, para contribuir a la economía de su familia o en su defecto para solventar sus necesidades, y 
es perjudicial para su desarrollo físico y mental  
Algunos observadores opinan que son todas las actividades no escolares y no recreativas de los 
niños y niñas, según esta opinión el trabajo infantil está encaminada a las tareas domésticas tales 
como limpieza del hogar o el cuidado de hermanos o hermanas menores. 
1.4 CAUSAS 
Reconociéndose la complejidad y el problema del trabajo infantil, existen algunas causas esenciales 
que explican el hecho de que miles de niños y niñas trabajan tempranamente, aunque las más 
corrientes son: marginación y extrema pobreza de la familia a cual pertenece, que obliga a los 
menores a salir a buscar por sus propios medios el sustento económico, entre estas tenemos:  
La pobreza 
La pobreza es sin duda la causa principal del trabajo infantil. Muchos niños y niñas trabajan para 
ayudar a su familia y no representar una carga adjunta. Pero la pobreza no hace nada más que 
engendrar otra pobreza. 
Las familias que no pueden invertir en la educación de sus hijos siguen perpetuando el mismo 
sistema, siguen teniendo muchos hijos para que puedan ayudar y participar al mantenimiento de 
todos.  
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Pero la pobreza no es una situación eterna ni se crea por sí sola. Se genera, se combate o se 
perpetúa según la voluntad y las políticas económicas elegidas por los gobiernos. Los años ochenta 
fueron un periodo muy duro para muchos países en desarrollo a causa del creciente problema de la 
deuda externa, de la recesión económica y de las reformas impuestas por el FMI y el Banco 
Mundial orientadas a la promoción de los cultivos para la exportación, el incremento de la 
inversión extranjera y los drásticos recortes del gasto público. Estos últimos perjudicaban los 
intereses de los más pobres porque recaían en la salud, educación y subsidios alimentarios. 
La pobreza de sus hogares y la necesidad de encontrar alternativas de incremento del ingreso 
familiar a través del empleo de los niños. 
A esto se suma la migración, son factor decisivo por los cuales los niños son obligados por amigos 
y tutores a trabajar para sí conseguir dinero que les permitan cubrir sus necesidades, como 
consecuencia de la negligencia de los padres. 
 Otrofactor esta la orfandad, el no contar con adultos mayores que los guíen y protejan, razón por la 
cual se sujetan a esta actividad. 
Las deficiencias del sistema educativo nacional, tanto en términos de calidad educativa como de las 
oportunidades de acceso y permanencia de la escuela de los niños y niñas, lo que contribuye al 
incrementó constante de las cifras de trabajo infantil.  
Finalmente se suma, la escasa inversiónpública en políticas que favorezcan el desarrollo pleno de 
los niños y niñas, y la debilidad de los organismos responsables de su control y protección.  
EDUCACIÓN DE MALA CALIDAD 
La mala calidad y la escasez de las infraestructuras escolares, los planes de estudios inadecuados, 
una disciplina violenta y una insuficiente preparación de los maestros hace poco atractiva y poco 
viable la escuela como alternativa al trabajo. 
Para muchos niños y niñas y para sus familias ir a la escuela supone un esfuerzo grandísimo. La 
instrucción pública aunque sea gratuita es, en realidad, demasiado cara para una familia pobre que 
debe adquirir los libros y los otros materiales escolares, los uniformes, la ropa, el transporte y 
muchas veces contribuir a pagar de manera extraoficial a los maestros que, después de los 
"ahorros" estatales, muchas veces no pueden llegar a fin de mes con su sueldo5. 
                                                          
5
Wikipedia.com 
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En muchos lugares el mantenimiento de un hijo en la escuela puede llegar a representar un tercio 
de los ingresos totales en efectivo de las familias y muchas de estas tienen más de un hijo en edad 
escolar. También las tradiciones y los modelos sociales influyen mucho en la decisión de los padres 
de enviar a trabajar a sus hijos en lugar de proporcionarle una educación.  
Aunque a veces no sería tan necesario el aporte económico para la familia se piensa que el trabajo 
pueda enseñar a los niñosy niñas valores y comportamientos mejores que cualquier otro tipo de 
educación. Se asegura así también la transmisión a través de las generaciones de las costumbres 
locales.  
CONSECUENCIAS  
1. Consecuencias físicas: 
Podemos decir que entre las consecuencias físicas se encuentra, El riesgo del sobreesfuerzo, 
extensión de las jornadas, sobrecarga física, malas posturas y del ambiente de trabajo 
contaminación, temperatura, humedad, exposición a productos químicos. No todas las actividades 
laborales provocan estos efectos, aunque muchas veces el riesgo está presente. 
2. Consecuencias psicológicas: 
Tienen que ver  al ingresar al mundo laboral, a una temprana edad, hace que la niña o niño se 
relacione con personas que no pertenecen a su grupo de pares, lo que involucra un efecto en la 
socialización de un niño o niña y en su proceso de construcción de la identidad. 
Las actividades realizadas por los niños y niñas no corresponderían a su edad, con respecto a esto, 
estas labores no se corresponderían con su naturaleza, y limitarían o impedirían el desarrollo de 
esta etapa de la vida. Esto generaría apatía, precocidad, emancipación prematura. Con 
independencia de la modalidad o las condiciones de trabajo. 
HURLOC, ELIZABETH B.624PP. Psicología de la Adolescencia Ediciones Paidos. Nos da 
aconocer y como empezar a practicar los valores desde jóvenes para que cuando sean adultos 
sepan vivir bien en propósitos en su vida con determinaciones positivas en su diario vivir, 
especialmente en el mundo laboral dependiendo de su actividad. 
3. Consecuencias sociales: 
En base a esto podemos afirmar que los niños que trabajan no siempre pueden jugar con otros 
niños, debido a que el tiempo que tienen en la semana para compartir con sus amigos lo deben 
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utilizar para cumplir con su trabajo. En consecuencia, esto implica que los niños se alejen de las 
actividades propias de su edad. Si bien el trabajo dignifica y si está enmarcado dentro de una 
tradición familiar es un generador de valores importantes, cuando interfiere en el normal desarrollo 
de los niños y no respeta sus derechos. Muchos niños que trabajan terminan desertando al sistema 
escolar y se dedican  cien por ciento al trabajo, un trabajo que no es bien remunerado y que con los 
años se mantendrá ese aspecto, ya que el niño que se convierte en un adulto sin estudios es un ser 
que no tiene la preparación necesaria para desenvolverse en nuestro medio. 
4.  Consecuencias sobre la escolaridad: 
El Trabajo Infantil aleja a los niños de la escuela, si no es durante la Enseñanza Básica, arremete 
cuando ingresan a la Educación Media. Las consecuencias del Trabajo Infantil son diferenciadas 
dependiendo del tipo de trabajo. Es común ver a niños retrasados en sus estudios, somnolientos, 
cansados, no permitiendo asimilar los conocimientos y desertando del sistema escolar. 
 Un estudio Hecho en el país revela lo siguiente: "Los niños y adolescentes que realizan quehaceres 
del hogar son los que presentan mayores problemas de abandono escolar, también se margina del 
sistema educacional. Una parte importante de ellos, ya ha dejado de asistir a la escuela y, de los que 
aún acuden, muchos faltan regularmente a clases o no están en el grado que corresponde. 
TRABAJO INFANTIL Y EDUCACION 
La educación es elemento decisivo de toda actividad encaminada al desarrollo social de los  
pueblos. La participación de los niños en este contexto responde al sistema de vida y enseñanza en 
que se desarrollo y al margen del la actividad de trabajo. 
La pobreza, la exclusión social, la discriminación y la falta de protección social y de oportunidades 
de educarse inciden en la situación del trabajo infantil. 
El trabajo infantil está estrechamente vinculado a la pobreza. Una familia pobre puede no tener los 
medios para pagar solventar los gastos pertinentes a la educación. 
Además la familia en determinadas ocasiones puede depender de la contribución que la niña o niño 
trabajador aporta al ingreso familiar como por lo tanto y atribuirle más importancia a este ingreso 
que a su educación. 
La participación de los niños en la fuerza de trabajo es infinitamente variada y cambiante, y 
responde a los cambios sociales y del mercado; a ello se agrega la flexibilidad de la enorme y 
desprotegida potencial fuerza de trabajo infantil.  
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La pobreza y la exclusión social, la movilidad de la mano de obra, la discriminación y la falta de 
suficiente protección social y de oportunidades de educarse inciden en la situación del trabajo 
infantil. 
Ordoñez, Dwight/ Mejía, Pilar El trabajo infantil  
Al respecto señalaremos que el trabajo infantil se relaciona directamente con la pobreza que 
acarrea a una sin número de familias que por este problema social viven en situaciones de 
hambre y miseria, por lo tanto se les priva a sus hijos de recibir una buena educación.    
La educación no formal o de transición ha sido provechosa en la rehabilitación de los niños 
rescatados del trabajo. La educación y la formación profesionales han facilitado las calificaciones 
necesarias de cara el empleo remunerado, lo cual a su vez contribuye al desarrollo local y nacional. 
Hoy más que nunca, los niños necesitan una educación de calidad si desean en un futuro no muy 
lejano ser los forjadores del engrandecimiento y progreso de la sociedad y orgullosos de conservar 
y valorar su identidad y cultura. 
Sin embargo, en muchos países las escuelas en las que se educan los menores no disponen de los 
recursos económicos suficientes, y más aun cuando existen carencias de profesores correctamente 
capacitados por falta de proyectos en el ámbito educacional, y es fiel reflejo de un nivel de 
educación bajo. 
REALIDAD SOCIAL DEL TRABAJO INFANTIL  
En este contexto es muy común que los niños trabajen cuando no están en edad para hacerlo porque 
alguien los obliga a hacerlo, el padre, la madre, un hermano, un amigo o cualquier otro familiar 
cercano con cierta autoridad sobre ellos, los amenaza con maltratarlos, si es que no salen a la calle 
a trabajar, o a realizar esta actividad en otros medios.Por su puesto, una vez que el niño o niña 
regresa con los ingresos obtenidos nada de ello permanecerá en sus manos, si no que deberán 
entregarlo todo a la persona que los obliga a trabajar. 
Casi nunca el menor de edad recibe algún tipo de beneficio del dinero que obtuvo trabajando por 
que dada la realidad social, donde vivimos la persona que involucro a esta actividad , lo invierte en 
el consumo de bebidas alcohólicas, drogas, entre otros, y mas no en bien común. Ejemplo Daniela 
de 11 años de edad, desde las 09h00, vende choclos y frejol en el mercado  con su canasto recorre 
el interior del centro de abastos anhelando reunir 5 dólares para ayudar a su madre y cuatro 
hermanos. A las 12h00, así no haya vendido, tiene que asistir a la escuela; mientras tanto su madre 
se queda en el mercado expendiendo ropa, de forma ambulante. 
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Como Daniela hay una cantidad considerable de niños y niñas, que solos o junto a sus padres 
trabajan en las calles, mercados, camales, basurales y en obras de construcción. Unos lo hacen a 
medio tiempo para asistir a la escuela, pero para otros trabajar se y ha convertido en una 
obligación, a tiempo completo, por las condiciones de pobreza extrema de sus familias. 
Dra. Dorotea Meicher trabajo infantil 
LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 
El trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos 
armados. El reclutamiento de niños y niñas para la prostitución y producción de pornografía. 
La oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, producción y el tráfico de 
estupefacientes.Trabajo en minas, basurales, canteras e industrias. 
En actividades que implican la manipulación de sustancias explosivas, toxicas, peligrosas o nocivas 
para su vida, su desarrollo físico o mental y su salud. Estas formas de trabajo en que se lleva a cabo 
es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los menores.  
  
MIGRACION Y TRABAJO INFANTIL 
A nivel mundial, una de cada ocho personas es un migrante, esto engloba aproximadamente 214 
millones de migrantes internacionales y alrededor de 740 millones de migrantes internos.  
La juventud representa una gran parte de los migrantes del mundo; cerca de un tercio del flujo 
migratorio provenientes de todos los países en desarrollo tienen entre 12 y 24 años. En este grupo 
se encuentran millones de niños menores de 18 años que migran internamente o que cruzan las 
fronteras, con o sin sus padres. Se estima que en los próximos años, un número sin precedentes de 
jóvenes seguirá este éxodo masivo y cambiará aún más la dinámica de la población, influenciados 
por factores demográficos, desigualdad económica, conflictos violentos y desastres naturales6. 
                                                          
6
Eltrabajoinfantilenelecuador.MinisteriodeRelacioneslaborales.2012. 
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Los desafíos son particularmente graves cuando los niños migran sin documentos de identidad o sin 
sus familias, y en países donde no existe protección legal y en donde a los niños se les impiden 
acceder a servicios básicos tales como educación y la atención medica, y corren el riesgo de 
explotación y muchos niños migrantes terminan trabajando en el sector de servicios 
domésticos.Con frecuencia, los niños migrantes experimentan maltratos, malas condiciones de 
trabajo, y en ocasiones no son remunerados. 
Sin embargo, la migración puede ser una experiencia positiva para los niños y niñas y puede 
ofrecerles una vida mejor, incrementar sus oportunidades y permitirles escapar de las amenazas 
inmediatas, tales como el matrimonio forzado, los conflictos y los desastres naturales. 
SECTORES Y AREAS DE TRABAJO 
Trabajo Infantil Agrícola  
El trabajo infantil en Ecuador ha disminuido, organizaciones oficiales han ratificado, que quienes 
siguen laborando, en su mayoría, están en el sector agropecuario. Sin embargo, se ejecutan 
proyectos para atender a niños y adolescentes y concienciar a los empleadores7.La OIT, en su guía 
de eliminación del trabajo infantil para empleadores, cataloga a la actividad agrícola como una de 
las más peligrosas para niños y adolescentes, junto con la minería, la construcción, el desguace y la 
pesca, registrando, a nivel mundial, no sólo lesiones sino también muertes.El trabajo infantil, en la 
mayoría de los casos está acompañado por el abandono de los estudios. Además, de que es 
altamente peligroso, pues los menores están expuestos a lesiones y enfermedades por actividades 
como arado, contacto con machetes y hachas y la exposición a fungicidas y otros componentes 
tóxicos. Las actividades agropecuarias que más preocupan son las de carácter intensivo como la 
ganadería, la floricultura y las plantaciones de palma aceitera. 
En muchos países, y concretamente en nuestro trabajo infantil se encuentra presente principalmente 
en la agricultura. A nivel mundial el 60% de todos los niños de 5 a 17 años que trabajan lo hacen en 
sector agrícola incluida la pesca la ganadería y lo hacen en el marco de trabajo de sus familia y no 
son remunerados en el sector de la agricultura los niños se dedican a esta labor a muy temprana 
edad 
                                                          
7
Ministerio de Relacioneslaborales.gov.ec 
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La educación  
Clave del futuro es un actividad eficaz para erradicar el trabajo infantil, preferentemente en los 
sectores marginales más vulnerables en donde sus en donde sus padres no tienen los suficientes 
recursos económicos, que cubran las más indispensables necesidades escolares, sin embargo de 
esto existe la buena predisposición de algunos y con el recorrer del tiempo, sus hijos tengan buenos 
principios de educación y profesionalismo. 
Explotación Sexual Comercial  
Es la explotación sexual por un adulto de un niño o niña menor de 18 años, acompañada del pago 
efectivo. La OIT considera que la explotación sexual comercial infantil es una grave violación de 
los derechos humanos de los niños y niñas para el comercio sexual. 
Minas y Canteras  
Los niños trabajan bajo tierra en túneles por los que apenas cabe su cuerpo. Los niños llevan cargas 
de carbón más pesadas que ellos mismos, pasan horas bajo el sol picando piedras para construir 
caminos, manipulan mercurio toxico para separar el oro de la roca y pasan el día agachados en el 
agua removiendo arena para encontrar piedras preciosas. 
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ANALISIS DE PROBLEMAS 
PROBLEMAS 
¿POR QUE ES UN 
PROBLEMA? CAUSAS DEL PROBLEMA 
      
Desnutrición de los niños 
Están débiles. No asimilan bien 
el Mala alimentación, dieta no 
  
Estudio. Van a ser adultos 
débiles 
balanceada, por falta de 
ingresos, 
    desconocimiento y patrones 
    culturales inapropiados 
      
Contaminación del medio Produce enfermedades. Las   
  enfermedades no nos permiten Las casas están ubicadas junto a 
  Trabajar ni desarrollarnos. basurales ríos contaminados  
    plantaciones florícolas , fabricas  
    O industrias. 
      
Deficiente infraestructura No se puede brindar una buena 
Falta de iniciativa de 
autoridades 
del centro educativo 
Enseñanza. No van todos los 
niños a  la escuela 
Responsables. Falta de apoyo de 
la 
  Otros niños se van a población y las organizaciones 
  Estudiar fuera.   
      
Inestabilidad e 
No se cumplen los objetivos del 
añocurricular. 
Falta de presupuesto de  
 
Para programas y proyectos 
insuficiencia de plazas Los niños reciben 
docentes del centro 
diferentes métodos de 
enseñanza. Educativos. 
educativo 
Los profesores no pueden 
brindar 
  suficiente atención a cada grado   
      
 
ECUADOR DICE NO AL TRABAJO INFANTIL  
Para erradicar este problema, el Gobierno incorporó la erradicación del trabajo infantil como un 
componente de sus políticas en el Plan Nacional de Desarrollopara el 2007-2010. Y con el 
propósito de lograr este objetivo, el Ministerio de Trabajo junto a entidades del sector público y 
organizaciones no gubernamentales, desarrollan varias actividades. 
Sin embargo este es un problema que persiste desde hace varios años, pese a las Leyes que 
prohíben básicamente la explotación infantil y al Código de Niñez y Adolescencia que garantiza 
sus derechos. 
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En este sentido, los controles resultan un componente prioritario en el cumplimiento de la Ley, 
pues son los inspectores de Trabajo quienes tienen la responsabilidad de verificar e informarsobre 
la existencia delas diversas formasde explotación a niños trabajadores.  
Estas formas o modalidades de riesgos y de explotación están en las actividades de la construcción, 
en basurales, vulcanizadoras y restaurantes, entre otros en lo que al medio urbano se refiere y en 
cultivos de arroz, caña y tabaco en el medio rural a la agricultura. 
 
Varios sectores productivos como las bananeras, la mineríaentre otros, son algunos de los casos 
donde se evidencia mayores índices de explotación infantil, por las pésimas condiciones laborales y 
porque estas actividades afectan la saludy calidad de vida de los niños y adolescentes. 
Son varios de los temas importantes que debemos apoyar para la erradicación de las peores formas 
de trabajo que afecta a nuestra Niñez. 
 
EL TRABAJO INFANTIL DOMESTICO 
Los trabajadores infantiles domésticos son aquellos menores de 18 años que trabajan en hogares 
ajenos (y a veces en los suyos propios) llevando a cabo tareas domesticas, cuidando a los niños, 
haciendo los mandados y ayudando a sus empleadores a llevar sus pequeños negocios.  
Entre los trabajadores infantiles dementicos, se incluyen a aquellos “con cama adentro” (o internos) 
así como a los que no viven con sus empleadores. Algunos niños reciben una remuneración por su 
trabajo, otros no y hay otros que reciben un pago “en especie” como alimentación y alojamiento. 
Hay varios motivos por los que los niños y las niñas realizan trabajos domésticos. La pobreza y la 
promesa de un futuro mejor son, a veces, factores que determinan que los padres elijan el trabajo 
domestico para sus hijos o también contribuyen a que los niños y niñas decidan por su cuenta llevar 
a cabo este tipo de trabajo.  
A pesar del abuso y de la explotación generalizada ciertos mitos perduran con el paso del tiempo. A 
menudo, los patrones piensan que al llevar a las niñas a trabajar a sus casas, les están haciendo un 
“favor”, ya que sienten que las protegen y que les brindan oportunidades. Sin embargo, no 
reconocen el nivel de explotación y abuso al que someten a estas niñas.  
MIES-INFA (instituto de la niñez y de la familia) 
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Erradicación de la mendicidad infantil 
En general, el trabajo domestico esta visto como un tipo de empleo menos peligroso que otros, y 
por lo tanto más adecuado para niñas además, a veces es la única vía para que las niñas puedan 
continuar con sus estudios. 
Las condiciones laborales de los trabajadores infantiles domésticos son particularmente 
preocupantes con una remuneración muy baja y a veces nula. La jornada laboral es muy extensa y 
son responsables de cumplir con una serie de tareas como limpiar, cocinar, cuidar a los niños entre 
otras.  
En general el trabajo domestico esta visto como un tipo de empleo menos peligroso que otros y por 
lo tanto más adecuado para niñas, inclusive a veces, es la única vía para que las niñas puedan 
continuar con sus estudios. 
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL  
En este año erradicar el trabajo infantil es compromiso de todos los gobiernos a nivel mundial, y 
nuestro país no es la excepción, por lo tanto se hará un llamamiento al respeto, derecho de todos los 
niños, hacer protegidos del trabajo infantil y otras violaciones de sus derechos. 
Con visión al futuro, para el año 2016 señala que el trabajo infantil representa un obstáculo para los 
derechos de niño y para el desarrollo general de la sociedad. El día mundial del 2012 pretende 
poner de manifiesto y cumplir con los objetivos propuestos para ser esto una realidad. 
Como antecedentes a esta declaración manifestaremos que en el año 2011, Ecuador fue declarado 
libre de trabajo infantil en basurales, que fue consecuencia de trabajo coordinado entre el gobierno 
central y gobiernos provinciales, como parte de una estrategia de reducción de pobreza. 
Como testimonio a esto mencionaremos que en la inauguración del encuentro, una niña de 14 años 
entrego a la mesa directiva un ramo de flores y agradeció la labor del estado en bien de todos 
losniños, aquella niña no conocía de amigas, puesto que decían que trabajaba en la basura y que se 
percibía un mal olor, esto llamo a la meditación por lo que después fue acogida como una buena 
amiga, logrando el respeto de todas sus compañeras. 
En realidad son muchas las historias de los niños que trabajan en lugares de riesgo, lleno de 
enfermedades graves en la piel, intoxicación por alimentos por mal estado y deficiencia en el 
rendimiento escolar. 
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CONVENIO DE LA OIT  
Buscar proteger a los niños del trabajo infantil, es el reto de todos los gobiernos seccionales en 
forma global. Este convenio relativo a los derechos del niño, de los trabajadores y de los derechos 
humanos indica que en el mundo hay 215 millones de niños víctimas de trabajo infantil, y que más 
de la mitad de estos, están involucrados en sus peores formas de trabajo. 
Estos niños y niñas  deberían estar en la escuela recibiendo una buena educación y adquiriendo 
destrezas y habilidades que los preparen para en el futuro acceder a un trabajo digno y decente, al 
formar parte de esta actividad laboral prematuramente, se les priva de la educación necesaria para 
que ellos, sus familias y sus comunidades salgan del ciclo de pobreza en que se encuentran. 
Los niños que son víctimas de las peores formas de trabajo infantil se encuentran expuestas a 
maltrato físico, sicológico o moral que puede provocar daños por el resto de sus vidas. 
OIT 2011 Prevención Trabajo Infantil 
OIT/IPEC minería (2011) Prevención y Eliminación de trabajo Infantil 
Ante este problema social de las peores formas de trabajo infantil la OIT y los gobiernos 
seccionales se involucran o se comprometen proteger a todos los niños y niñas, mediante 
programas de desarrollo de protección social para en el futuro acceder a un trabajo digno y 
decente y se incorporen a la realidad educativa.   
PROTECCIÓN ESPECIAL  
En este contexto, niños, niñas y adolecentes son atendidos por una protección especial cuando se 
encuentran en situación de: maltrato, abuso, explotación sexual, laboral, migración, padres privados 
de libertad y restitución de derechos.El MIES-INFAatiende a cerca de 500.000 niños de entre 0 y 5 
años de edad, en cuidado diario, alimentación, estimulación y capacitación familiar. 
Estas entidades públicas tienen como prioridad promover espacios y oportunidades para que los 
niños y niñas participen y opinen sobre los problemas que les afecta, además de mecanismos de 
protección ante catástrofes naturales y situación de refugio; ayudas médicas, emergentes. 
Según datos del MIES manifiesta que hasta el momento 450.000 menores de edad han salido 
trabajo infantil en basurales, bananero, florícola y mercados donde incluso son explotados y 
abusados, ante esta adversidad, se plantea la propuesta que garantiza la protección integral de todos 
los menores. 
Para complementar la información hay  que dar a conocer que el MIES a incorporado a mas de 
2.000 profesionales en educación parvulario, educación inicial, educación preescolar y 
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psicopedagogía, y se señala que la meta del 2012, en la contratación de 3.018 con esta 
incorporación. 
Del mismo modo se contempla además la construcción de 150 centros infantiles del bueno vivir y 
la remodelación de 701 centros durante este año. La meta para el 2015 es construir más de 3.000 
centros educativos de calidad para garantizar la seguridad y el desarrollo infantil integral de 
125.000 niños y niñas. 
 
LAS DEFICIENCIAS DE LA EDUCACION 
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos mundiales, la educación de calidad sigue siendo un mito 
para la mayor parte de los niños y niñas marginados en todo el mundo.El acceso a la educación de 
calidad es un derecho fundamental de los niños y niñas. Cuando es apoyada y administrada como 
es debido, contribuye a la erradicación del trabajo infantil peligroso y explotador. 
 
La educación de calidad proporciona a los niños y niñas importantes habilidades sociales, 
cognoscitivas y personales que les ayudan a romper el ciclo de la pobreza de bajos ingresos que 
perpetúa el trabajo infantil. Ocurre lo contrario con la educación de mala calidad que no hace más 
que reforzar la creencia de las familias marginadas de que la educación no es útil o importante para 
sus vidas. 
La educación se convierte en parte del problema cuando la infraestructura educativa no puede 
avanzar al mismo ritmo que la demanda. Esto se traduce en centros educativos y recursos humanos 
insuficientes, incluida la falta de aulas, letrinas individuales, pupitres, equipo, libros y otros 
materiales didácticos en cantidades suficientes. En más de una ocasión, un solo proyecto no puede 
hacer frente a este desafío. Ello exige que los actores adopten nuevos enfoques para idear 
respuestas sistémicas, además de los enfoques tradicionales que se concentran en la provisión de 
servicios directos. La reorientación del paradigma de asistencia al desarrollo hacia 
iniciativasprogramáticas holísticas que empoderen a las comunidades dejando de lado los proyectos 
que abordan un solo asunto - indudablemente produciría resultados mayores y sostenibles. 
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LOS NIÑOS Y NIÑAS MÁS MARGINADOS Y EXCLUIDOS DE LA 
EDUCACIONUNIVERSAL 
 
Los niños y niñas que tienen más probabilidades de abandonar los estudios viven en los hogares 
más pobres en zonas rurales, urbano-marginales y remotas. Según la UNESCO, el 38 por ciento de 
los niños y niñas provenientes del 20 por ciento de los hogares más pobres no asiste a la escuela, en 
comparación con sólo el 12 por ciento de los niños y niñas provenientes del 20 por ciento de los 
hogares más ricos. 
 Los niños y niñas pertenecientes a las minorías étnicas y lingüísticas están aun más marginados; la 
lengua que se utiliza en la escuela no es la misma que ellos hablan en sus casas o sus comunidades. 
Las escuelas no siempre toman en cuenta sus tradiciones y costumbres, y ellos pueden ser 
discriminados por sus maestros y compañeros de estudios. A pesar de que la enseñanza se imparte 
en una lengua local, no se puede conseguir fácilmente los materiales de enseñanza.  
Los niños y niñas que han quedado huérfanos debido al VIH/SIDA también están en desventaja. 
Un estudio reciente de la OIT ha confirmado que ellos tienen más probabilidades de involucrarse 
en las peores formas de trabajo infantil.  
Además, poseen menos acceso a la educación. Este estudio notó que la toma de conciencia y el 
reconocimiento del trabajo infantil debido al VIH/SIDA y temas relacionados con su prevención, 
aumentan cuando hay una mejor y mayor comunicación entre las familias, las comunidades y las 
instituciones de educación.  
Por otro lado, los niños y niñas que viven en comunidades donde la trata o la migración económica 
es común y corriente, tienen menos probabilidades de acceder a oportunidades de educación de 
calidad, al igual que los niños y niñas física o mentalmente impedidos, cuyas necesidades 
especiales no pueden ser atendidas por la mayor parte de las escuelas en los países en vías de desar-
rollo. Por una de esas extrañas y perversas vueltas que da la vida, los niños y niñas quedan 
inválidos debido al trabajo infantil peligroso y explotador.  
 
Galvez M., Nancy. “La política social del estado” mundial y la infancia 2001 
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NECESIDADES BASICAS 
Son servicios directos e indispensables, estrictamente necesarios para vivir dignamente en un 
contexto sano y con una buena educación. 
Entre las principales necesidades básicas anotaremos en base al siguiente esquema: 
Necesidades básicas                                          Dimensiones 
Acceso a la vivienda Calidad de la vivienda 
Hacinamiento 
 Disponibilidad de agua potable 
Acceso a servicios sanitariosTipo de sistema de eliminación de excretas 
Acceso a educaciónAsistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento                       
 Educativo. 
Capacidad económica Probabilidad de insuficiencia de ingresos del hogar 
 Alimentación-Vestido  
Se considera necesidades básicas insatisfechas a la que reúne algunas de las siguientes condiciones: 
• Más de tres personas viviendo en una misma habitación  
 
• Alojamiento en viviendas precarias o de inquilinato  
 
• Falta en la vivienda de retrete con descarga de agua. 
 
• Que en la familia exista algún niño de entre 6 a 12 años que no baya a la escuela. 
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EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Forma parte de un único proceso que tiene como fin la formación del estudiante, el acto de enseñar 
acontece en un marco determinado por ciertas condiciones, físicas, sociales y culturales. 
El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o señala contenidos 
educativos, conocimientos, hábitos, habilidades a un alumno a través de unos medios, en función 
de unos objetivos y dentro de un contexto.  
El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto por el cual un 
alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o cualquier fuente de 
información. Él lo alcanza a través de técnicas de estudio o de trabajo intelectual. Este proceso de 
aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 
profesor. 
El objetivo es analizar el método a seguir por parte del profesor para realizar su función en forma 
más eficaz y posible. El profesor no es una mera fuente de información, si no que ha de cumplir la 
función de transmitir el aprendizaje. En términos generales el que puede enseñar, quiere enseñar y 
sabe enseñar es el profesor; El que puede aprender quiere y sabe aprender es el alumno. Para un 
mejor resultado tiene que existir una buena disposición por parte del alumno y profesor. 
LAS TAREAS ESCOLARES  
Las tareas escolares son trabajos extra clase que el profesor asigna a los alumnos para realizarse en 
un plazo determinado con objetivos académicos y formativos. 
A corto plazo, sirve para que el alumno practique lo que vio en clase o realice mañana actividades 
que no pueden hacerse en el aula, sirve también para que desarrolle sus habilidades y su juicio 
crítico cuando realiza practicas de estudio e investigación. 
A largo plazo sirve para que el alumno mejore en su rendimiento escolar aprenda a aprender, forme 
hábitos de estudio y de trabajo personal y colectivo, supere sus problemas de aprendizaje y sea más 
responsable en su vida adulta. 
Beneficios que obtiene el maestro con las tareas. 
• Ayudan a mejorar el nivel de aprendizaje del grupo y de cada alumno. 
• Son un buen instrumento de diagnostico del proceso educativo. 
• Ayudan a la recuperación de los alumnos con baja calificación. 
• Favorece la adaptación socio educativa del alumno a través del trabajo en equipo. 
• Permite al maestro reconocer e impulsar los talentos y potencialidades de sus alumnos. 
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• Favorecen la comunicación con los padres ya que permite al maestro conocer el tipo de 
ayuda que le dan los padres de sus hijos. 
Beneficios que obtiene el alumno con las tareas escolares. 
• Le ayudan a practicar y reforzar las habilidades académicas adquiridas propician la 
formación y fortalecimiento de buenos hábitos de estudio y disciplina. 
• Son un medio para desarrollar su creatividad, iniciativa e ingenio. 
• Le motivan para realizar actividades de consulta e investigación promueve su 
responsabilidad, su autonomía y su autoestima. 
MOTIVACION 
Desde pequeño él niños debe entender que todos debemos trabajar y cumplir obligaciones. Debe 
ser visto como algo natural, no es bueno atosigarles, ni castigarles, ni amenazarlos si van a cumplir 
sus actividades lo mejor es el estimulo positivo o la recompensa sobre todo en forma de afecto. 
Es bueno fragmentar el trabajo en metas accesibles para que tengan bien claro lo que debe hacer y 
cómo hacerlo lo que permitirá enfrentar el reto y se esforzara por superarlo, y lograr el objetivo del 
logro y esforzara su autoestima. 
Estimula y alienta a tu hijo a sentirse orgulloso por el trabajo bien hecho esto es mejor motivación 
que el premio o el castigo y es la base de una cultura general de calidad permite que el niño 
proponga estrategias para abordar su tarea, esto lo hará más autónomo. 
De vez en cuando te agradecerá que te acerques a él para preguntarle como va y ofrecerle tu ayuda, 
si la necesita. Cuando son mayores, hay que dejarlos tranquilos y solo hacerle pregunta o 
comentarios cuando haya terminado, para que se den cuenta que nos interesa los que hacen y que 
valoramos su esfuerzo. 
Y un día antes o dos, solamente realizara un repaso, esto ayudara a obtener buenas calificaciones y 
por ende un buen rendimiento académico de esta manera se sentirá motivado y subirá su 
autoestima. 
ECHEVERRÍA OBREGO, IRMA LETICIA 1999 Rendimiento Escolar y su Incidencia en la 
Autoestima. 
Al respecto manifestaremos que el autoestima constituye un elemento fundamental que 
implica o está condicionado de acuerdo a las circunstancias y al momento como se presentan 
los hechos dependiendo del problema académico del niño, por lo que es necesario el apoyo 
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incondicional que el niño necesita de todos nosotrossiempre y cuando haya una comunicación 
caso contrario su rendimiento no será alentador. 
La asistencia a clases 
Constituye base fundamental en el rendimiento académico de los alumnos ya que permite una 
mejor asimilación de conocimientos y la responsabilidad de reponer las tareas o trabajos recaen en 
el estudiante, razón por la cual es indispensable que asista normalmente y obligatoriamente a las 
aulas de clases, con el objetivo de cumplir con sus actividades escolares. 
Las ausencias frecuentes afectan la nota final y quedan vacios muy difíciles de emendar, inclusive 
afecta en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas, los profesores deberán anotar las 
ausencias de sus estudiantes, y reporten esta asistencias de los estudiantes a la máxima autoridad 
del plantel, y por consiguiente se notificara a los padres de familia sobre la ausencia de sus hijos de 
las aulas de clase, y de esta manera conocer las causas y factores que inciden en su asistencia. 
La relación profesor-alumno en el aula  
La aula de clase es el lugar apropiado para una buena relación entre el maestro y alumno lo que 
permitirá tener una buena comunicación  por lo tanto la aceptación afectiva es importante si 
queremos que los mensajes que consideramos valiosos lleguen a los alumnos, muchos buenos 
mensajes se pierden por que se rechaza al alumno. 
Con nuestra manera de presentarnos, con nuestro estilo de relación y actitud hacia los alumnos nos 
permitirá acercarnos a conversar sobre situaciones ya sea de conflictos que puedan afectar en el 
rendimiento escolar, podemos estar enseñando y los alumnos pueden estar aprendiendo actitudes y 
valores que pueden ser positivos o negativos. 
Las primeras impresiones del primer día de clase por ejemplo son importantes ya que predomina el 
miedo, la incertidumbre  de como relacionarse con sus compañeros y maestros, pero nuestra tarea 
es ayudar a los alumnos a interrelacionar con el propósito de que predomine el compañerismo pilar 
fundamental para el éxito en su aprendizaje y desarrollo integral. 
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DEFINICION DE TERMINOSBASICOS 
Indígenas.- Es un término, que se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria 
del territorio que habita. Se dice sobre todo de los primeros pobladores de un lugar y de sus 
descendientes sin mezcla de otra raza. 
Campesinos.- Que vive en el campo y se dedica a labores del campesinado. 
Servidumbre.- Conjunto de criados o trabajadores domésticos que sirven y en ocasiones viven en 
una casa. 
Educación.- Es el proceso mediante el cual se transmite conocimientos, valores, costumbres y 
formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra; está presente en todas 
nuestras acciones sentimientos y actitudes. 
Enseñanza.-   Es una actividad realizada conjuntamente mediante interacción de tres elementos, 
profesor o docente, alumnos o dicente y el objeto de conocimiento. El docente trasmite sus 
conocimientos a los alumnos a través de diversos medio técnicos y herramientas de apoyo siendo él 
la fuente del conocimiento y el alumno el receptor. 
Aprendizaje.- Es el proceso mediante el cual se adquiere nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas, valores como el resultado de estudio. 
Metodología.- Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar 
una gama de objetivos que rige en una investigación científica.También se puede definirse como el 
estudio o elección de un método permanente para un determinado objetivo. 
Motivación.- Puede definirse como el motivo razón, para animar, estimular a una persona. 
Terruño.-  Hace referencia al pueblo o región donde uno ha nacido o vive. 
Páramo.- Terreno llano y elevado con poca vegetación. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 
Como es de su conocimiento el trabajo infantil en niños y niñas menores de 15 años es prohibido 
por la legislación ecuatoriana. El trabajo de adolescentes de 15 a 17 años es aceptado siempre y 
cuando no interrumpa la educación y no se realice en lugares de alto riesgo. El Código de la Niñez 
(2003) así lo advierte explicitando las consecuencias que sobre la salud, el desarrollo físico y 
mental, el pleno derecho al juego y al descanso, y sobre todo a la interrupción de la educación, 
tiene sobre la niñez y adolescencia.  
El no cumpliendo del derecho a la educación, es la consecuencia más grave porque implica 
problemas para el presente y futuro de los niños y niñas. 
NORMATIVA SOBRE EL TRABAJO INFANTIL. 
Existe en el Ecuador una amplia normativa legal que, directa o indirectamente, establece 
lineamientos jurídicos para abordar el tema del trabajo infantil. A continuación se sintetizan 
algunas de los instrumentos jurídicos en esta materia. 
CONSTITUCIÓN DE LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR: Determina cuáles son los derechos de 
los niños, resaltándose el derecho a la vida, desde su concepción, la integridad, la identidad, la 
educación, la salud, la seguridad social y la asociación en términos generales; “el Estado adoptará 
las medidas que aseguren a los niños y adolescentes las siguientes garantías. Protección especial en 
el trabajo y contra la explotación económica en condiciones laborales peligrosas que perjudiquen 
su educación o sean nocivas para la salud o su desarrollo personal”. 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO: Vigente en Ecuador 
desde el 2 de septiembre de 1990, la  Convención establece un amplio conjunto de derechos de los 
niños y tiene como principal avance el reconocimiento del niño o niña como una persona 
completa,con identidad propia, a la vez que reafirma el papel de la familia en la vida del niño y lo 
considera un miembro de una comunidad más amplia.  
Se trata del primer tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento 
único una serie de normas universales relativas a la infancia. 
CÓDIGO DE LA  NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Vigente desde julio del 2003, establece una 
nueva concepción jurídica y ética en torno al niño, entendiéndolo como sujeto de derecho y de 
derechos. El niño deja de ser pensado como objeto de protección y se convierte en sujeto social. 
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El Código dispone sobre la protección integral que el  Estado, la sociedad y la familia deben 
garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes con el fin de lograr su desarrollo integral y el 
disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  
De acuerdo con la Reforma Curricular para la Educación Básica, la presente investigación se 
sustenta en artículos del “Reglamento General de la Ley de Educación”, los mismos que se citan a 
continuación: 
Capítulo II  de los principios de la educación 
Art. 2 literal a.- “La educación es el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y de 
conducta. Así, a través de la educación las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 
conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo” 
Art. 2 literal d.- “El estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la ley” 
Art. 2 literal e.- “La educación oficial es laica y gratuita en todos los niveles. Es estado garantiza 
la educación particular” 
Art. 2 literal f.- “La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios 
de la nacionalidad, denuncia justicia social, paz, defensa de los derechos humanos” 
Art. 2 literal i.- “La educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, 
científica y técnica, acorde a las necesidades del país; la educación promoverá una autonomía 
cultural nacional; esto es enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano 
De los fines de la educación 
Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana  
Art. 3 literal a.- “Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad 
cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial” 
Art. 3 literal b.- “Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica del estudiante, 
respetando su identidad personal, para que contribuya activamente a la transformación moral, 
política, social, cultural y económica del país”  
Art. 3 literal f.- “Atender preferentemente la educación escolar, la alfabetización y lapromoción 
social, económica y cultural de los sectores marginados”. 
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ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
Título II 
Principios Fundamentales 
Art. 6.- Igualdad y no discriminación.-Todos los niños, niñas y adolecentes son iguales ante la ley 
y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia. 
Art. 7.- Niños, niñas y adolecentes indígenas y afro ecuatorianos.- La ley reconoce y garantiza el 
derecho de nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura. 
Art. 9.- Función básica de la familia.- La lay reconoce y protege a la familia como el espacio 
natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 
Del trabajo de niños, niñas y adolecentes  
Capítulo IDisposiciones generales 
Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños, niñas y adolecentes 
tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y 
económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo, para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 
Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en 15 años para todo tipo de trabajo incluido el 
servicio domestico. 
Art. 83.- Erradicación de trabajo infantil el listado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, 
planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo los niños, niñas y 
adolecentes que no han cumplido 15 años. 
Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de trabajo de los 
adolecentes podrá exceder de 6 horas diarias durante un periodo máximo de 5 días a la semana y se 
organizara de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. 
Art. 87.- Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo: 
1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas y de cualquier clase. 
2. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juego de azar, expendio de bebidas alcohólicas 
y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo social, moral o social de laadolecente 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA.- Método de la investigación requiere un profundo requerimiento explica las 
razones aspectos el porqué y como. 
CUANTITATIVA.-Busca responder las preguntas desde cuándo y cuanto 
EXPLICATIVA.- Intenta no solo capturar la forma en que se utilizan conceptos mas carros y más 
precisos. 
ENFOQUE 
Modalidad: La modalidad del trabajo es socio-educativo debido a la necesidad tanto social como 
educativa y que obliga a buscar soluciones a uno de los problemas más graves de nuestra sociedad, 
y es factible ya que permite aportar con una ayuda y solución al problema  
Método: Se aplicara el método inductivo-deductivo y la observación, lo que nos permitirá 
determinar cómo influye el trabajo infantil en los niños y niñas en el rendimiento académico, a 
partir del primer año de educación básica, hasta el último año de una manera generalizada. 
El tipo de investigación  
El tipo de investigación a realizar es  descriptiva exploratoria y de campo, que permitirá relacionar 
con la población y estar en comunicación directa con la realidad en que viven los alumnos, para 
poder detectar los inconvenientes que se presentan 
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POBLACION Y MUESTRA  
El presente proyecto se va a realizar en el Centro Educativo de “María Chico Soto” en la 
comunidad Guanto Chico, canto Saquisilí provincia de Cotopaxi. 
Para realizar este estudio, la población comprende un universo de 86 estudiantes y por ser una 
institución no tan numerosa, la encuesta será aplicada a toda la escuela en general. 
El tamaño de la población y la muestra no necesita de formula debido a que por ser una escuela con 
un reducido número de alumnos se realizara a todas las 100 personas por ende no necesita de 
muestra 
TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS  
La técnica y el instrumento a utilizar en la investigación de este proyecto es la encuesta y como 
instrumento el cuestionario, ya que tiene un alto grado de seguridad, que nos permitirá tener 
información de la población a investigar. 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
El instrumento a poner en práctica en la investigación se aplicara y se elaborara mediante un 
cuestionario de varias preguntas, que antes de poner en práctica fue verificada por docentes que 
analizara cada una de las preguntas.  
Las mismas que mediante su respuesta y opinión de los participantes nos permitirá obtener la 
información respectiva. 
TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS  
Luego de haber obtenido los resultados se procede hacer el respectivo análisis de las preguntas 
proporcionado por los alumnos encuestados. 
Finalmente se ingresan los datos  para obtener las debidas valoraciones, que estará representada por 
gráficas  con sus respectivos porcentajes, lo que permitirá diagnosticar la magnitud del problema. 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Para la construcción del instrumento de considero un plan, el cual contempla las etapas y pasos 
seguidos en el diseño y elaboración, esquema elaborado en base al modelo presentado por B. 
Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 
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CUADRO  Nº 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 
 
 
 
 
 
ETAPAS PASOS 
 
 
 
Definición de los 
objetivos y del 
instrumento 
 
Revisión y análisis del problema de investigación.                              
Definición del propósito del instrumento. 
Revisión de Bibliografía y trabajos relacionados con la 
construcción del instrumento. 
Consulta a expertos en la construcción de los instrumentos. 
Determinación de la Población. 
Ítems del instrumento 
 
Diseño del 
instrumento 
 
Construcción de los ítems. 
Estructuración de los instrumentos. 
Redacción de los instrumentos. 
 
Ensayo piloto del 
instrumento 
 
Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 
Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a 
recomendaciones de los expertos 
 
Elaboración 
definitiva del 
instrumento 
 
Impresión del instrumento 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES  
Variable Independiente:  
 
• El trabajo infantil. 
Actividad que realizan  los niños y niñas en diferentes áreas de trabajo encaminadas a suplir las 
necesidades básicas de salud, alimentación y vestido, privándoles de una vida digna de superación.  
 
Variable Dependiente:  
 
• Rendimiento académico. 
Es el efecto y fiel reflejo, del grado de aprovechamiento durante el año, en cumplimiento de sus 
obligaciones escolares de estudio y la asimilación de conocimientos impartidos por sus maestro y 
que son evaluados con la aprobación o reprobación de acuerdo a las calificaciones.  
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CUADRO  Nº 2Matriz de Operaciones de Variables 
VARIABLE INDEPENDIENTE  
 
 
Variable 
Independiente 
 
Dimensiones 
 
Indicadores  
 
Técnica e 
Instrumento 
 
Ítems   
 
Trabajo Infantil 
 
 
Actividad que realizan 
los niños en 
caminadas a su suplir 
sus necesidades 
básicas privándoles de 
una vida digna  
 
Social  
 
 
 
 
 
 
Económico 
 
 
 
 
 
Pobreza  
R. Social 
Migración 
Erradicación  
Relacionar  
 
 
 
Aéreas de trabajo  
Necesidades básicas 
T. Agrícola 
Contexto  
Económico 
 
 
Encuesta 
cuestionario 
 
 
 
 
 
Encuesta 
cuestionario  
 
1-13 
 
2-12 
 
6 
 
 
 
15 
 
5 
 
14 
 
 
 
 
 
CUADRO Nº 3 VARIABLE  DEPENDIENTE-: RENDIMIENTO ACADEMICO 
 
Variable dependiente 
 
Dimensiones 
 
 
Indicadores 
 
 
Técnica e Instrumento
 
Rendimiento 
Académico. 
 
 
Efecto y fiel reflejo del grado 
 
Etapas del proceso educativo   
 
 
 
Aprovechamiento  
 
Proceso: 
Enseñanza 
Aprendizaje 
 
 
 
Encuesta cuestionario
 
 
 
Encuesta cuestionario
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de aprovechamiento durante el 
año en cumplimiento de sus 
obligaciones escolares. 
 Rendimiento Académico 
Tareas Escolares 
Asistencia a clases 
Actuación en clase 
Motivación 
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ASPECTO ADMINISTRATIVO 
Recursos humanos 
Para realizar este tipo de proyecto hemos requerido el siguiente equipo de investigación 
Personal docente. 
Estudiantes.  
Padres de familia. 
Asesores. 
Trabajadores sociales. 
Recursos Técnicos y Tecnológicos 
Computadora. 
Internet. 
La memoria. 
Folletos. 
Textos. 
Videos  
Recursos Materiales 
Materiales de escritorio. 
Carteles. 
Impresiones  
Periódicos  
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CAPITULO IV 
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 
PREGUNTA Nº 1 ¿Ha escuchado hablar sobre el trabajo infantil? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 28 32.56 
CASI SIEMPRE  8 9.30 
A VECES 14 16.28 
NUNCA 36 41.86 
TOTAL 86 100.00 
GRAFICO Nº 1 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 1 aplicada a 87 estudiantes que es un 100% de la población del plantel 
educativo, 28 personas que representa 32.56  %, manifiestan que si han escuchado hablar del 
trabajo infantil, 8 personas que representa 9.30 % dicen que casi siempre escuchan hablar del 
trabajo infantil, 14 que representan 16.28 %, expresan que a veces escuchan hablar este tema y 36 
estudiantes que representan 41.86 % manifiestan que nunca han escuchado hablar lo que es el 
trabajo infantil. 
Conclusión:  
Gran parte de la población estudiantil de este centro educativo nunca han escuchado hablar lo que 
significa el trabajo infantil por lo tanto el gobierno y autoridades seccionales y educativas deben 
poner más énfasis en la publicación e información referente al tema, igualmente los maestros de 
este plantel tendrán la tarea de impartir conocimientos relacionados con este problema social. 
 
 
33%
9%
16%
42%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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PREGUNTA Nº 2¿Tus padres te obligan a trabajar? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 30 34.88 
CASI SIEMREPRE 32 37.21 
A VECES 16 18.60 
NUNCA 8 9.30 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 2 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 2 aplicada a 86 estudiantes  que es un  100% del plantel educativo, 30 
personas de la escuela que representa el 34.88 %, manifiestan que siempre sus padres les obligan 
a trabajar, 32 estudiantes que representan 37.21% dicen que casi siempre les obligan sus padres a 
trabajar. 16 personas que representan 18.60 % dicen que a veces les obligan a trabajar y 8 
personas que representan 9.30 % manifiestan que nunca sus padres les obligan a trabajar. 
Conclusión: 
En la comunidad de Guanto Chico una mayoría significativa de la población les obliga a sus hijos 
a trabajar en cualquier sector o área de trabajo por lo que amerita implementar talleres de 
orientación y concientización para fomentar un cambio de actitud de manera que ya no les 
obliguen a sus hijos a trabajar. 
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PREGUNTA Nº 3¿Te gusta actuar en clase? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 66 76.74 
CASI SIEMPRE  8 9.30 
A VECES 12 13.95 
NUNCA 0 0.00 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 3 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 3 aplicada a 86 alumnos que es un  100% de la población de esta escuela 
66 personas que representa el 76.74 %, manifiestan que siempre les gusta participar en clase,8 
personas que representan 9.30% dicen que casi siempre les gusta actuar en clase ,12 personas que 
representan 13.95% dicen que a veces les gusta actuar en clase y 0% que nunca les gusta 
participar en clase. 
Conclusión: 
La mayor parte de los estudiantes de esta Institución les gusta actuar y participar en clase por lo 
tanto son niños y niñas activos y que demuestran un gran interés por el estudio por lo cual es 
digno de resaltar. 
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PREGUNTA Nº 4¿Influye el trabajo infantil en tu rendimiento escolar? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 30 34.88 
CASI SIEMPRE  10 11.63 
A VECES 22 25.58 
NUNCA 24 27.91 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 4 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
 
En la pregunta numero 4 aplicada a 86 alumnos que es un  100% de la población de este centro 
educativo 30 estudiantes  que representa el 34.88 %,expresan que siempre influye el trabajo 
infantil en su rendimiento, 10 estudiantes  que representan  11.63 % manifiestan que casi siempre 
influye el trabajo infantil  en  su rendimiento académico 22 estudiantes que representan 25.58 % 
dicen que a veces influyen el trabajo infantil en su rendimiento y 24 estudiantes que representan el 
27.91 % dicen que nunca  influyen el trabajo infantil en su rendimiento escolar. 
Conclusión: 
Existe poca diferencia si influye o no el trabajo infantil en el rendimiento académico de los 
estudiantes por lo que nos da a entender que son personas que a más de trabajar no abandona sus 
estudios y cumplen con sus tareas escolares y es un digno de resaltar porque es un doble esfuerzo 
que realizan los niños y niñas en confinar el estudio con el trabajo. 
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PREGUNTA Nº 5 ¿Tus padres te envían dinero para gastar durante el recreo? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 23.26 
CASI SIEMPRE  28 32.56 
A VECES 30 34.88 
NUNCA 8 9.30 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 5 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 5 aplicada a 86 personas de la escuela de esta comunidad  que representa 
un 100% de la población manifiestan 20 niños que representa el   23.26 %,manifiestan que 
siempre sus padres les envía dinero para su colacion,28 personas  que representan 32.56 % dicen 
que casi siempre les envía dinero para gastar en el recreo 30personas que representan 34.88 % 
dicen que a veces le envían dinero para gastar durante el recreo y 8  estudiantes que representan el 
9.30 % manifiestan que nunca  les envían dinero para gastar durante el recreo. 
Conclusión: 
En relación a esta pregunta los padres de familia si les envían dinero aunque no continuamente 
pesen a  su difícil situación económica por lo que es indispensable que se creen fuentes de trabajo 
para que sus padres tengan un rédito económico y de esta manera enviar dinero a sus hijos más 
continuamente.  
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PREGUNTA Nº 6¿Te gusta relacionar con tus maestros y compañeros? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 62 72.09 
CASI SIEMPRE  8 9.30 
A VECES 12 13.95 
NUNCA 4 4.65 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 6 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
En la pregunta numero 6 aplicada a 86 estudiantes  que es  un 100% de la población del  plantel 
educativo 62 estudiantes  que representa el 72.09 %,manifiestan que siempre les gusta relacionar 
con sus maestros y compañeros ,8 personas  que representan 9.30 % expresan que casi siempre les 
gusta relacionar con sus maestros y compañeros 12 estudiantes  que representan 13.95 % dicen 
que a veces les gusta relacionar con sus compañeros y maestros, 4  estudiantes que representan el 
4.65% manifiestan que nunca  les gusta relacionar con sus maestros y compañeros. 
Conclusión: 
La mayor parte de los estudiantes les gusta socializar con sus maestros y compañeros  lo que nos 
da a entender que son niñas y niños muy activos y sociables por lo tanto hay una buena 
comunicación entre ellos. 
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Pregunta Nº 7 ¿Cumples con tus tareas escolares antes de ir a trabaja? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 43 50.00 
CASI SIEMPRE  27 31.40 
A VECES 12 13.95 
NUNCA 4 4.65 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 7 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En relación a esta pregunta aplicada a 86 estudiantes que en un 100% de la población del plantel 
educativo 43 estudiantes que representan 50.00 % manifiestan que siempre cumplen con sus 
tareas escolares antes de ir a trabajar, 27 estudiantes que representan el 31.40 % dicen que casi 
siempre realizan sus tareas  antes de ir a trabajar, 12 estudiantes que representan 13.95% 
manifiestan  que cumplen con sus tareas escolares antes de ir a trabajar, 4 personas que 
representan 4.65 % manifiestan que nunca realizan las tareas escolares antes de ir a trabajar. 
Conclusión: 
Una gran parte de los alumnos a pesar de ir a trabajar en sus diferentes actividades si les gusta 
cumplir la tareas escolares que sus maestros les envían lo que significan que hay un buen interés 
por el estudio. 
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Pregunta Nº 8 ¿Tus padres se preocupan por tu rendimiento escolar? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 19 22.09 
CASI SIEMREPRE 21 24.42 
A VECES 35 40.70 
NUNCA 11 12.79 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 8 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 8 aplicada a 86 estudiantes  que es  un 100% de la población del  plantel 
educativo 19 estudiantes  que representa el 22.09 %,manifiestan que sus padres siempre se 
preocupan por su rendimiento escolar  ,21 personas  que representan 24.42 % manifiestan que  
casi siempre sus padres se preocupan por su rendimiento académico 35 estudiantes  que el 
representan 40.70% dicen que a veces se preocupan por su rendimiento escolar ,11 estudiantes 
que representan el 12.79 % manifiestan que nunca  sus padres se preocupan de su rendimiento 
escolar. 
Conclusión: 
Una mayoría de la población no se preocupa del rendimiento escolar de sus hijos lo que es muy 
lamentable debido a que no les interesan el estudio por lo que es indispensable que los maestros 
del plantel convoquen a secciones o reuniones de padres de familia para concientizar y asarles 
reflexionar que siempre deben estar pendientes del rendimiento escolar de sus hijos  
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Pregunta Nº 9  ¿Crees que el trabajo infantil repercute a que asistas a clases? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 34 39.53 
CASI SIEMPRE  22 25.58 
A VECES 18 20.93 
NUNCA 12 13.95 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 9 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 9 aplicada a 86 estudiantes  que es  un 100% de la población del  plantel 
educativo 34 estudiantes del colegio que representa el 39.53 %,manifiestan que el trabajo infantil 
siempre repercute en la asistencia a clases, 22 personas  que representan 25.58 % dicen que el 
trabajo infantil  casi siempre repercute en la asistencia a clase, 18 personas que representan 20.93 
% dicen que a veces el trabajo infantil incide a que asistan a clases ,12 personas  que representan 
el 13.95 % dicen influye el trabajo infantil en la asistencia  a clases. 
Conclusión: 
Una gran parte de los estudiantes de este plantel educativo expresan el trabajo infantil si repercute 
aque ellos puedan asistir a clases por lo que amerita erradicar el trabajo infantil. De esta manera 
habrá una mayor concurrencia  a la escuela y consecuentemente su rendimiento sería mejor 
siempre y cuando sus padres noles envíen a trabajar. 
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PREGUNTA Nº 10¿Te gusta la forma de enseñar de tus maestros? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 64 74.42 
CASI SIEMPRE  8 9.30 
A VECES 10 11.63 
NUNCA 4 4.65 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 10 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 10 aplicada a 86 estudiantes  que es  un 100% de la población del  plantel 
educativo 64 estudiantes que representa el 74.42 %, manifiestan que siempre les gusta la forma de 
enseñar de sus maestros, 8 personas  que representan  9.30 % dice que casi siempre les gusta la 
forma de enseñar de sus profesores, 10 personas que representan 11.63 % dicen que a veces les 
gusta la forma de enseñar de sus maestros ,4 personas  que representan el 4.65  % manifiestan que 
nunca les gustan la manera de enseñar sus maestros. 
Conclusión: 
La gran mayoría de los estudiantes se sienten a gusto con la forma de enseñar de sus maestros, lo 
que nos da a entender que el método de enseñanza que se está aplicando en esa institución es el 
más adecuado. 
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PREGUNTA Nº 11 ¿Crees que violan tus derechos cuando te obligan a trabajar? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 32 37.21 
CASI SIEMREPRE 29 33.72 
A VECES 18 20.93 
NUNCA 7 8.14 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 11 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 11 aplicada a 86 personas que es  un 100% de la población del  plantel 
educativo 32 estudiantes que representa el 37.21 %, manifiestan que siempre se violan sus 
derechos cuando obligan a trabajar, 29 personas  que representan 33.72% dice que casi siempre 
violan sus derechos cuando los obligan a trabajar, 18 personas que representan 20.93 % 
manifiestan que a veces violan sus derechos cuando los obligan a trabajar,7 personas que 
representan el 8.14 % manifiestan que nunca se violan sus derechos cuando les obligan a trabajar. 
Conclusión: 
La mayor parte de estudiantes expresan que el trabajo infantil es una violación a los derechos de 
los niños y que por tanto  merecen ser tratados de una buena manera respetando su estado físico 
sicológico y moral especialmente. 
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PREGUNTA Nº 12 ¿Tus demás compañeros son obligados a trabajar? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 23 26.74 
CASI SIEMPRE  15 17.44 
A VECES 33 38.37 
NUNCA 15 17.44 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 12 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 12 aplicada a 86 personas que es  un 100% de la población del  plantel 
educativo, 23 estudiantes que representa el 26.74 %, manifiestan que sus compañeros son 
obligados a trabajar, 15 personas  que representan 17.44 % dice que casi son obligados a trabajar, 
33 estudiantes que representan 38.37% dicen  que a veces sus padres les obligan a trabajar, 15 
personas que representan el 17.44% manifiestan que nunca sus demás compañeros han sido 
obligados a trabajar. 
Conclusiones: 
Una buena parte de los niños y niñas de esta institución educativa son obligados a trabajar por 
parte de sus padres, aunque no frecuentemente pero igualmente es indispensable que las 
autoridades competentes implementen programas de desarrollo comunitario con el propósito de 
crear fuentes de trabajo y no les obliguen a sus hijos  a trabajar.  
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PREGUNTA Nº 13 ¿Hablan tus maestros sobre el trabajo infantil? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 15 17.44 
CASI SIEMREPRE 28 32.56 
A VECES 36 41.86 
NUNCA 7 8.14 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 13 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 13 aplicada a 86 personas que es  un 100% de la población del  plantel 
educativo, 15 estudiantes que representa el 17.44 %, manifiestan que siempre sus maestros hablan 
el trabajo infantil, 28 estudiantes que representan 32.56 % dice que casi siempre hablan sus 
profesores hablan sobre el trabajo infantil, 36 personas que representan el 41.86 % dicen que a 
veces hablan sus maestros del trabajo infantil,7 estudiantes que representan 8.14 % dicen que 
nunca hablan sus maestros acerca el trabajo infantil. 
Conclusión: 
En relación a esta pregunta no existe en conocimiento claro de lo que significa el trabajo infantil 
por cuanto sus maestros muy poco abordan en sus clases el tema de trabajo infantil. Por tal razón 
es indispensable que pongan más énfasis en explicar en tema del trabajo infantil. 
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PREGUNTA Nº 14 ¿Entregas el dinero a tus padres por haber trabajado? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 48 55.81 
CASI SIEMPRE  12 13.95 
A VECES 18 20.93 
NUNCA 8 9.30 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 14 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 14 aplicada a 86 personas que es  un 100% de la población del  plantel 
educativo, 48 estudiantes que representa el 55.81 %, manifiestan que siempre entregan el dinero a 
sus padres por haber trabajado, 12 estudiantes que representan  13.95 % dice que casi siempre le 
dan el dinero a sus padres, 18 estudiantes  que representan el 20.93 % dicen que a veces entregan 
el dinero a sus padres ,8 personas que representan 9.30 % dicen que nunca entregan el dinero a 
sus padres por haber trabajado. 
Conclusión: 
Una gran parte de los niños y niñas de esta institución educativa entregan el dinero a sus padres 
por el simple hecho de haber trabajado lo que constituye un irrespeto y forma de explotación a sus 
hijos. Por lo que es urgente erradicar esa mala costumbre. 
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PREGUNTA Nº 15 ¿Sales a trabajar conjuntamente con tus padres? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 28 32.56 
CASI SIEMREPRE 6 6.98 
A VECES 16 18.60 
NUNCA 36 41.86 
TOTAL 86 100.00 
 
GRAFICO Nº 15 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Marco Clavijo  
 
En la pregunta numero 15 aplicada a 86 personas que es  un 100% de la población del  plantel 
educativo, 28 estudiantes que representa el 32.56 %, manifiestan que siempre salen a trabajar con 
sus padres, 6 estudiantes que representan 6.98 % dice que casi siempre van a trabajar 
conjuntamente con sus padres, 16 estudiantes  que representan el 18.60 % dicen que a veces van 
conjuntamente con sus padres a trabajar ,36 niños y niñas que representan 41.86 % dicen que 
nunca van a trabajar conjuntamente con sus padres. 
Conclusión: 
La mayor parte de los estudiantes de esta comunidad  van solos a trabajar en compañía de sus 
padres lo que nos da a entender que son niñas y niños que pueden desempeñar por si solos sus 
actividades laborables por lo que resulta un poco peligroso y sin seguridad de nada expuestos al 
peligro por lo que hay que tener mucho cuidado en enviarles  a trabajar. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES GENERALES 
• Después de analizar y tabular cada una de las encuestas efectuadas en el centro educativo de 
educación básica “María Chico Soto”, se concluye que el trabajo infantil influye mayormente 
en el rendimiento académico de los estudiantes de este plantel ya que sus padres les obligan a 
trabajar a sus hijos en un alto grado de porcentaje para satisfacer las necesidades básicas y no 
se preocupan del rendimiento escolar de los niños y niñas puesto que el trabajo infantil una 
manera de obtener réditos económicos para ellos y muy poco para sus hijos, ya que incluso no 
siempre envían dinero para la colación y así de esta manera puedan alimentar, este 
antecedente se puede notar en la encuesta respectiva. 
• Por otra parte el personal docente que labora en este plantel educativo imparte una buena 
enseñanza pedagógica, aplicando una metodología más idónea y adecuada de acuerdo a las 
características propias de los estudiantes de esa comunidad de esa institución educativa, razón 
por la cual han dado buenos resultados logrando un gran interés para el estudio. 
• Hay que señalar también que los maestros deben poner más énfasis en abordar y dar a 
conocer de los que se trata el trabajo infantil y sus consecuencias en el aspecto físico moral y 
sicológico, razón por la cual los maestros también constituyen un pilar fundamental para 
eliminar o erradicar esta actividad que es muy perjudicial para su desarrollo. 
• En cuanto a los alumnos que estudian en esta institución educativa  existe un notable interés 
por sus estudios, con el cumplimiento de sus obligaciones escolares lo que demuestra una 
buena predisposición para seguir estudiando. 
• Al referirse a los padres de familia de esta comunidad se nota claramente que no existe un real 
interés por sus hijos especialmente en el campo educativo ya que no se preocupan por el 
rendimiento académico de sus hijos. 
• Los niños y niñas de este plantel educativo sufren el atropello y abuso de sus derechos que 
por ley los ampara, ya que sus padres consideran que el trabajar a temprana edad pueden 
ayudar económicamente a su familia. 
• Sin embargo a esto los estudiantes de esta escuela les gusta socializar o relacionar con sus 
maestros y compañeros, demostrando que son personas activas y dinámicas para participaren 
diferentes actividades sociales y culturales que se efectúan en esta comunidad lo cual el digno 
de resaltar a pesar de sus limitadas condiciones económicas. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
• El análisis efectuado revela que el trabajo infantil está presente en todo lugar de nuestro 
país específicamente en las comunidades campesinas con un porcentaje considerable 
constituyendo en una barrera u obstáculo para el desarrollo social económico y educativo. 
• El universo investigado demuestra que un alto porcentaje de estudiantes van a trabajar por 
lo tanto si influye en el rendimiento escolar de los niños, en los porcentajes obtenidos se 
revela que más del 60% de la población experimenta el trabajo infantil como una manera 
de solventar y ayudar a suplir las necesidades más elementales de sus hogares. 
• Los estudios realizados demuestran que la mayoría de los niños y niñas están expuestos a 
trabajos peligrosos que atentan contra el bienestar de los niños, a mas de esto los niños 
sufren ya que por ir a trabajar no pueden asistir normalmente a recibir clases aunque ellos 
si demuestran una gran interés por seguir estudiando y quizás en un futuro no muy lejano 
se puede erradicar al trabajo infantil y por ultimo señalaremos que es muy preocupante la 
presencia del trabajo infantil en los hogares campesinos ya que este incide o repercute a 
que los niños de este centro educativo tengan un mejor porvenir en todo ámbito. 
RECOMENDACIONES  
• En cuanto a recomendaciones se refiere hemos analizado que como docentes debemos 
procurar incentivar a los padres de familia que tienen a sus hijos estudiando brinden el 
apoyo ya que en un tiempo determinado pueden ser unos buenos profesionales para el 
orgullo de sus padres y de la comunidad. 
Entre las principales recomendaciones anotaremos las siguientes: 
• Hacer visitas de observación conjuntamente con las autoridades o personas comisionadas 
que supervisen el número de alumnos que asisten a este plantel educativo y cuál es el 
rendimiento académico y de esta manera  tener una visión clara de la  realidad social y 
educativa y buscar alternativas de solución en procura del bienestar de este centro 
educativo y de la comunidad en general 
• Implementar talleres de capacitación y orientación dirigidos a padres de familia y 
maestros para procurar erradicar el trabajo infantil, concientizando y hacerles reflexionar 
que la mejor salida para el progreso de la sociedad comunitaria. 
• Los padres de familia deben estar pendientes de las necesidades de sus hijos y darles un 
trato más justo y humano con el propósito de que no obliguen a sus hijos a esta actividad. 
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• Brindar una ayuda sicológica a los alumnos de este plantel educativo mediante reuniones 
y talleres de convivencia, para que moralmente no sufran del descuido y del ausentismo 
de sus padres y que tengan la afectividad que sus padres puedan brindar. 
• También se debería implementar programas de desarrollo económico con el objetivo de 
crear fuentes de trabajo brindando el apoyo necesario para que sus campos se vuelvan 
productivos. 
• Todo niño trabajador tiene derecho a vivir dignamente como cualquier otro niño sin 
distingo de raza alguna. 
• Hay que estar muy pendiente de poner la debida atención cuando un alumno empieza a 
bajar su rendimiento escolar y diagnosticar el problema que se presentan y dar la solución 
más idónea al caso. 
• Finalmente diremos que nuestro país debe ser ejemplo de no discriminación ni 
explotación ya que es un país puericultura y democrático por lo tanto todos los niños y 
niñas que por diversas situaciones buscan trabajo y deambulan en las calles pero no por 
este hecho deben ser rechazados y marginado por una sociedad económicamente activa. 
• Que como docentes que somos debemos prepararnos mejor y actualizar nuestros 
conocimientos en procura de una buena enseñanza para lograr que la institución alcance 
un nivel académico, y que estén a la altura de los otros centros educativos de la ciudad.      
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INTRODUCCION 
El presente folleto de orientación está encaminado a orientar a padres de familia y maestros con la 
finalidad de emprender el cambio de actitud y ser más sensibles en el comportamiento, ante sus 
hijos, por lo cual se ha implementado una serie de acciones coordinadas mediante un manual de 
prevención y erradicación del trabajo infantil. 
Eliminar este problema social que afecta a nuestros hijos e hijas constituye un imperativo ético y 
moral, sobre todo porque es responsabilidad de cada uno de nosotros y de las autoridades 
seccionales se podrá lograr cumplir con este objetivo si bien es cierto los niños y niñas y 
adolecentes deben realizar las tareas propias de su edad y de acuerdo al ciclo de desarrollo en que 
se encuentra y les priva de su infancia afectando el potencial desarrollo físico y mental e interfiere 
su escolarización ya sea obligados a abandonar prematuramente las aulas o exigirles un esfuerzo 
desnivelado y prejudicial al intentar combinar la asistencia y el trabajo. 
Para cumplir con lo establecido se pone a disposición y consideración el presente manual que 
servirá como una guía de orientación familiar y de una u otra forma tratar de erradicar este 
problema social como causal del retroceso económico y social de las familias más vulnerables de 
esta región. 
El contenido de esta guía de orientación nos permitirá hacer conciencia y reflexión a todo el 
ambiente familiar en miras de encontrar las alternativas de soluciones a sus problemáticas 
económicas y sociales de esta manera se contribuirá a evitar que envíen a sus niños y niñas al 
mundo del trabajo. 
También esperamos que con este manual sea una herramienta para que se  consoliden las 
aspiraciones de todo el conglomerado social preferentemente de  esta comunidad inmersas en esta 
cruda realidad. 
Además nos servirá como fuente de ayuda para superar las adversidades de este problema que 
aqueja a toda la sociedad y que deberán asumir en plenitud y firme decisión de manera que 
ningún niño y niña sin distinción de raza vea entorpecida su educación y privándoles de una vida 
digna. 
El manual  de orientación familiar se encuentra estructurado del título de la propuesta la 
introducción los objetivos,la justificación, la fundamentación filosófica, sociológica, pedagógica 
la factibilidad la importancia, y el desarrollo de la propuesta. 
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LA PROPUESTA 
TITULO: 
Elaboración de un manual de orientación dirigido a padres de familia con el propósito de erradicar  
el trabajo infantil. 
OBJETIVOS:  
POBLACION OBJETIVO 
Niños y niñas adolecentes menores de 18 años que trabajan y no estudia, que trabajan y estudian 
perteneciente a familias con vagos recursos económicos y en situación de trabajo infantil 
incluidas las peores formas de trabajo infantil o trabajos prohibidos (se incluye trabajo domestico 
dentro y fuera de lugar.) 
OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir a la erradicación progresiva y estratégica del trabajo infantil a través de la 
desvinculación de niños y niñas y adolecentes de cualquier forma de trabajo infantil  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Establecer alternativas y soluciones con el propósito de erradicar el trabajo infantil en la 
comunidad de Guanto Chico Provincia de Cotopaxi. 
Implantar talleres de convivencia familiar con la finalidad de concientizar y sensibilizar a los 
padres de familia para que contribuyan a erradicar el trabajo infantil. 
Implementar planes y programas de desarrollo social, económico y educativo para el  bienestar y 
adelanto de los pobladores campesinos. 
Aportar al ingreso, reingreso permanencia y promoción de los niños y niñas y adolecentes entre 6 
a 7 años dentro del sistema educativo como medida preventiva del trabajo infantil. 
Fortalecer la participación de las familias, organizaciones y comunidad para el cumplimiento de 
los derechos de la niñez y adolescencia. 
Promover fuentes de trabajo que ayude a solventar económicamente los hogares de cada una de 
las familias, y no tengan que recurrir a sus hijos para que ayuden a solventar las necesidades 
básicas a costa de su trabajo.  
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JUSTIFICACION 
El presente manual tiene como fundamento y objetivo ser fuente de orientación y concientización 
dirigidos específicamente a los padres de familia enmarcados en un ambiente de socialización y 
convivencia que tiene como finalidad erradicar el trabajo infantil de esta manera sensibilizar y 
reflexionar con el propósito de lograr un cambio de actitudes en la forma de actuar y proceder con 
sus hijos y respetando los valores morales como un elemento valioso pues que constituye los 
futuros forjadores del desarrollo económico social y cultural de sus pueblos. 
Se justifica debido a que este tema es un problema social grave y que en la actualidad existe un 
alto volumen de niños y niñas  que trabajan en diferentes sectores o aéreas de trabajo peligrosos 
por lo tanto surge la necesidad de buscar una salida a este fenómeno social. 
Si bien es cierto los padres de familia son pilares fundamentales que contribuirán en un futuro no 
lejano a contribuir a los objetivos propuestos en este manual  de igual forma los docentes serán 
los encargados de organizar los talleres de convivencia y relaciones humanas impartiendo 
conocimientos sugerencias recomendaciones, correspondientes al tema planteado. 
También el presente trabajo se encuentre justificado por ser un tema de actualidad que involucra 
no solo a los estudiantes, sino a toda una sociedad ya que en la actualidad se está perdiendo 
mucho los valores sobre todo el respeto hacia los  niños y niñas y demás integrantes de la familia. 
FUNDAMENTACIONES  
FUNDAMENTACIONFILOSOFICA 
La educación ecuatoriana parte de la fundamentación filosófica del empirismo, debido a que la 
educación unida  a la filosofía se convierte en una enorme contribución a la coherencia de la 
educación en general estableciendo una cohesión entre las diferentes asignaturas dándole a la 
mente una base para señalar el lugar de separación de  unidad de conocimientos. 
La educación comprende la introducción y el aprendizaje la instrucción como actividad que inicia 
en la capacidad de la cultura de los conocimientos. La instrucción utiliza un mecanismo que es la 
enseñanza, proceso que da a los estudiantes conocimientos, habilidades y destrezas para 
desarrollar todas sus capacidades en un desarrollo integral. 
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FUNDAMENTACIONPEDAGOGICA 
Responde al tipo de sujeto que la educación desea formar, los valores a promover, las 
potencialidades a fomentar, las competencias a desarrollar las estrategias que se deben tomar  en 
cuenta para el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades que le permitan la toma de 
conciencia de sí mismo de su entorno y de la función social que le corresponde para construir la 
sociedad del futuro. 
Basa su accionar en una pedagogía diferencial, poniendo énfasis en las particularidades de los 
estudiantes y de los distintos grupos humanos los procesos de aprendizaje atreves de la adaptación 
del currículo para satisfacer las necesidades educativas. 
Proporciona apoyo indispensable para que los educandos acedan a los aprendizajes reduciendo las 
barreras que lo limitan la diversidad de los estudiantes garantiza el desarrollo de procesos 
intelectivos, psicomotrices, afectivos, sociales básicos y complejos a fin de formar sujetos críticos 
y reflexivo que posibiliten aprendizajes significativos en los estudiantes mediante la teoría con la 
práctica y la interacción en la comunidad de aprendizaje. 
FUNDAMENTACIONSOCIOLOGICA 
La erradicación del trabajo infantil responde a los requerimientos de una sociedad en crisis, que 
ve sus valores deteriorarse como secuela del sistema social en que vivimos, por ellos se plantea la 
necesidad de rescatar, y el ministerio de educación y dirección de educación fomenta el respeto a 
los valores sociales de las personas y a la identidad nacional  a la diversidad de la población 
educativa. El trabajo infantil por ser un problema social pretende un cambio social  de respetos a 
sus derechos 
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FACTIBILIDAD 
BENEFICIARIO DE LA PROPUESTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es factible realizar el desarrollo de la propuesta porque se cuenta con el elemento humano como 
son los padres de familia, maestros  y estudiantes y por qué se cuenta también con el elemento 
material requerido para la ejecución y la implementación de talleres de convivencia familiar 
orientados a erradicar el trabajo infantil. 
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IMPORTANCIA 
La investigación realizada se propone apoyar en conjunto a toda una sociedad primeramente 
analizando las relaciones entre el personal docente entre los estudiantes, entre los padres de 
familia y comunidad en general, prestando todo tipo de colaboración entre cada uno de los 
miembros que conforman la comunidad educativa, quiere decir si se trabaja individualmente o en 
equipo si los docentes tienen altas expectativas respecto a los estudiantes si los valoran evitando 
la discriminación como producto, ya que la erradicación del trabajo infantil constituye un 
problema social y económico que involucra a todos los pobladores de esta comunidad campesina. 
Pero es menester señalar que con la implementación de una propuesta orientada dirigida a los 
padres de familia mediante talleres de convivencia se puede lograr objetivos positivos por cuanto 
son espacios de reflexión y se sensibilidad encaminadas a eliminar este problema social. 
Además debemos analizar la organización de las políticas de la institución escolar en cuanto se 
refiere a las estrategias y criterios de acceso en procura de dar una solución positiva a los niños y 
niñas de este establecimiento brindando toda la importancia necesaria y conseguir el bienestar de 
cada uno de ellos y darles una vida digna a su niñez. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
MARCO TEORICO 
 
Cuando se habla de trabajo se hace referencia a un grupo de actividades realizadas con el fin de 
generar algún rédito económico para la subsistencia de los hogares. En términos sencillos, es una 
actividad necesaria en la rutina de cualquier persona.Por qué, entonces, el que los niños o niñas 
trabajen resulta un motivo de especial preocupación para todos nosotros 
 Hay que señalar  que si una familia necesita de la colaboración de todos sus integrantes para 
poder funcionar, los niños, niñas y adolescentes podrían formar parte de la fuerza productiva de 
ese hogar, ya sea desarrollando actividades que permitan generar ingresos a otros o generándolos 
ellos directamente a través de su propio trabajo. 
En ésta tarea mencionaremos que involucra a todos sus integrantes en la economía familiar y en 
las decisiones que de ella se desprenden a la hora de definir roles y funciones, la participación de 
niños, niñas y adolescentes podría entenderse como natural. De hecho, es altamente probable que 
esto coincida con el razonamiento que hacen muchas familias cuando generan réditos económicos 
en sus integrantes más jóvenes. 
Por otro lado, las políticas sociales, muchas veces legitimadas institucionalmente, tienden a 
excluir a niños, niñas y adolescentes de la vida económica. Al hablar de trabajadores y 
trabajadoras, se establecen ciertos límites de edad que varían entre países, regiones e incluso entre 
ramas de actividad económica sin embargo, se puede observar que, a pesar del establecimiento de 
estos límites, en algunos ámbitos se ha desarrollado cierta tolerancia a la participación de 
personas ubicadas fuera de estos márgenes. 
La población económicamente activa  se refiere al segmento de la población total que participa en 
la producción económica. Para fines estadísticos, se contabiliza que todas las personas mayores de 
una cierta edad 15 años, por ejemplo que tienen empleo o están en su búsqueda. Se excluye a los 
pensionados y jubilados, dueñas de casa, estudiantes, rentistas. 
La definición de quiénes componen efectivamente este subconjunto de población varía de acuerdo 
con la legislación o convención de cada país, y responde a las características productivas, sociales 
y culturales que le son propias. 
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 Por lo general, la edad más baja del rango de los económicamente activos fluctúa entre los 12 y 
15 años y la más alta se eleva hasta los 60 ó 70 años. 
Cabe profundizar el análisis de esta denominación, ya que de ella se desprenden elementos que 
pueden ayudar a responder la pregunta que encabeza este capítulo.  
Además de la edad, un segundo elemento que permite definir a  todas las personas que se 
encuentran en el rango de edad asociado a esa categoría, pertenecen estrictamente a ese grupo de 
la población, ya que para ello deben contar con un trabajo remunerado o desear tenerlo.  
Por lo tanto, los potenciales trabajadores que forman parte de la masa laboral de un país han de 
reunir los siguientes requisitos: límite de edad establecido, la intención de trabajar y, lo más 
importante, la capacidad para hacerlo. 
Por tanto, si hay niños, niñas y adolescentes que reúnen los tres requisitos recién expuestos que 
“Comprende a todas las personas de 6 años a más, que trabajaron en la semana de referencia, 
estuvieron de vacaciones o licencia de un empleo, o estuvieron buscando activamente un 
empleo”, es decir, una porción importante de población infantil es considerada como potencial 
trabajador si manifiestan la disposición a trabajar y si tienen capacidad para desarrollar alguna 
actividad a cambio de dinero. 
SERVICIO ENFOCADO   A LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL  
 TIPO DE SERVICIO  
Los servicios ofrecidos como medio para contribuir a la erradicación al trabajo  infantil se 
agrupan en tres ramas principales. 
Servicios educativos: corresponde a las acciones enfocadas al lograr el ingreso, el reingreso y 
permanecía dentro del sistema educativo.  
Servicios familiares y comunitarios: corresponde a las acciones enfocadas a brindar el 
acompañamiento y seguimiento al niño, niña, adolecente y su entorno familiar y comunitario. 
Estas acciones incluyen los procesos de sensibilización familiar y comunitaria y apoyo familiar. 
Servicios de acceso a prestaciones sociales: corresponde a la coordinación y gestiones necesarias 
para el acercamiento y acceso a los servicios de protección social y familias tales como el bono de 
desarrollo humano acceso a la salud y otros servicios según las necesidades. 
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COMPESACIONECONOMICA PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO 
INFANTIL  
La compensación económica para la erradicación del trabajo infantil está concebida como una 
estrategia compensatoria de refuerzo de las acciones realizadas para la erradicación del trabajo 
infantil sobre todo en aquellas actividades consideradas como peligrosas y prohibidas y en 
situaciones extremas de riesgo para el niño, niña o adolecente. 
Es importante  tomar en consideración que el apoyo económico se direcciona a la población de 
aquellos casos más críticos que requieran de este apoyo.  
Por lo tanto la entrega de compensación económica se realizara en base al informe socio 
económico de la familia teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
Familias con un solo jefe de hogar. 
Familias en las cuales el niño, niña o adolecente tiene la responsabilidad económica del hogar. 
Familias con un número de miembros mayor a 5. 
Niños niñas, adolecentes con una carga riesgosa de trabajo y apoyo a la familia, incluyendo al 
trabajo domestico 
Niños, niñas, adolecentes vinculados a actividades peligrosas y prohibidas. 
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CUADRO DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO  
Personal  Actividad  Tiempos de aplicación 
      
Coordinador  Combinación con organizaciones mensual 
  
gubernamentales y no gubernamentales 
  
  
para establecer acuerdos para el  
  
  
el acercamiento de servicios sociales 
  
  
Elaborar planes mensuales de  mensual 
  
Actividades y coordinarlas.   
  
Visitar el área de ejecución del  mensual 
  
proyecto verificar la ejecución de las    
  
actividades   
  
Elaborar informes mensuales trimestrales mensual  
  
de avance de las actividades   
Promotor  Ejecución de la propuesta extra curricular  
dos horas diarias x 5 veces a 
semana 
  
Participan en tallares de capacitación Al menos 1 vez por trimestre. 
  
 
Llevar registro de existencia diaria 
 
diario( asistencia diario) 
  
y existencia trimestral. 1 vez  al trimestre ( consolidación) 
  
Ejecución de la metodología de la  Cuatro horas diarias x 5 veces a la  
Promotor educación  semana 
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PRESUPUESTO DE SERVICIO 
Para efectuar cualquier tipo de proyecto es necesario establecer un presupuesto para cada uno de  
los rubros para la ejecución del servicio. El aporte económico comprometerá únicamente el 
presupuesto un año fiscal sin perjuicio de liquidación de acuerdo con los recursos asignados para 
estos propósitos.Por ejemplo el INFA entregara los siguientes recursos la organización una vez 
suscrito el convenio: 
CONDICIONES PREVIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE 
ATENCION 
En igual forma la organización debe garantizar la asegurar la disponibilidad de espacio adecuado 
seguros cálidos y con acceso a servicios básicos para el desarrollo de las actividades con los 
niños, niñas, adolecentes y padres de familia conforme a la planificación realizada por el personal 
que ejecuta el servicio. Adicionalmente se debe contar con espacios de trabajo que brinden las 
facilidades adecuadas para que tanto el promotor de propuestas educativas y promotor externo 
puedan desarrollar de manera oportuna y correcta sus funciones. 
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO  
El Sistema de Protección Social, pone un fuerte énfasis en el desarrollo de acciones destinadas a 
proteger el capital humano de la población. Esto significa realizar importantes esfuerzos de 
inversión para proveer servicios de salud y educación en cantidad suficiente y con estándares 
razonables de calidad. 
E capital humano se refiere al conjunto de aptitudes físicas e intelectuales que portan las personas 
desde su nacimiento y que pueden verse modificadas, fundamentalmente, debido a las 
condiciones de nutrición y salud. Comprende aquellas condiciones vinculadas a la educación, 
tanto de tipo formal como informal y, en general, con los saberes y destrezas adquiridos con la 
experiencia. 
A estas dimensiones corresponden todas aquellas políticas, acciones o iniciativas orientadas a la 
formación o fortalecimiento de dicho capital, focalizadas especialmente en grupos jóvenes de la 
población, ya que es donde se van instalando y acumulando las condiciones para su participación 
económica y social. De ahí nace la natural relación que existe entre capital humano e infancia; es 
en esta etapa donde se puede generar una acumulación más eficiente de condiciones y 
capacidades para el desempeño productivo de la población y el pleno desarrollo de todo el 
potencial humano. 
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En la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Desde este punto de vista, es posible sostener 
que las iniciativas de protección social hacen un indudable aporte a la acumulación de capital 
humano. 
La protección de los niños, niñas y Adolescentes, es deber no solo de nosotrossi también del 
Estado como garante de derechos, la visión en torno a desarrollar un capital humano resistente a 
las externalidades económicas y sociales futuras, queda relegada a un segundo plano cuando se 
declara que la preocupación por la infancia y adolescencia es un deber ético que ha de movilizar a 
todas las instancias en la generación de condiciones que permitan el total respeto y realización de 
los derechos. 
El Sistema de Protección Social, es una herramienta   que se caracteriza como un fundamento 
legal al principio de defensa, promoción y respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
no sólo por la protección social en sí misma, sino porque, desde su perspectiva, los niños y niñas 
son sujetos de atención preferente por parte de las instituciones. 
Es parte importante del contenido delas conversaciones que las familias sostienen con las 
familias,estárelacionado con necesidades y aspiraciones vinculadas al mejoramiento de la calidad 
de vida de los integrantes de la familia menores de edad, en especial los lactantes y preescolares. 
Conforme se avanza en la trayectoria de crecimiento de los niños, las necesidades y tareas de la 
familia van cambiando de énfasis a medida que los hijos ocupan parte importante de la rutina 
familiar y de las obligaciones de sus integrantes adultos. 
Las conversaciones familiares debe ser el análisis de las particulares condiciones que presentan 
niños y jóvenes, tanto desde el punto de vista de la satisfacción de las condiciones básicas que 
requieren para contar con un nivel de vida aceptable, como desde el ejercicio de su rol y 
funciónde niño, niña o adolescente. 
LAS TAREAS DE LA INFANCIA 
Según la Convención sobre los Derechos del Niño la infancia se extiende por los primeros 18 
años de vida de las personas, con características biológicas, intelectuales, emocionales y sociales 
que van cambiando de acuerdo con la etapa maduraciones en que se encuentran los sujetos. Por 
esta razón, la mirada sobre este grupo no puede ser homogénea, como tampoco las respuestas 
institucionales para su protección social pueden ser las mismas. 
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El Sistema de Protección Social no sólo vela porque los niños, niñas y adolescentes se encuentren 
bajo la vigilancia de las políticas sanitarias de carácter preventivo  de tratamiento y rehabilitación 
para asegurar sus óptimas condiciones de salud.  
Existe también una orientación particular a que existan condiciones de habitabilidad, dinámica 
familiar, trabajo e ingresos que favorezcan su crecimiento adecuado. En definitiva, se espera que 
puedan vincular y explorar sensorial, intelectual y socialmente. 
Adquirir pautas de comportamiento social que le permitan interactuar con las personas y sus 
entornos.Aprender a efectuar distinciones y comparaciones que le permitan discernir lo aceptable 
o positivo de lo inaceptable o negativo.Desarrollar un sistema de pensamiento lógico que le 
permita avanzar en el reconocimiento de situaciones y elaboración de respuestas cada vez más 
complejas 
De esta manera, la principal responsable de generar las condiciones para que los niños, niñas y 
adolescentes realicen estos aprendizajes es la familia. Se considera que la pobreza y la 
vulnerabilidad afectan la posibilidad de que la familia cumpla cabalmente con su función 
protectora.  
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PROYECTO DE ORIENTACION DESTINADO A LA REDUCCION DEL TRABAJO 
INFANTIL  
 
Por parte de los empleadores  
 
Compensar la pérdida del salario de un niño y lograr que éste vaya a la escuela son acciones que 
pueden entrañar algunos costos. Por consiguiente, los esfuerzos para reducir el trabajo infantil a 
menudo deben apoyarse en proyectos financiados por el gobierno o algún donante. Un enfoque 
integral es el método más efectivo. Éste suele incluir los siguientes componentes: disminución de 
los costos de escolarización (reduciendo o eliminando los gastos de inscripción y los costos 
asociados, proporcionando una beca a los niños, etc.);  almuerzos gratuitos para los niños en la 
escuela;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto, es necesario apoyar la restitución de sus capacidades para que sea éste el entorno donde 
se encuentren estímulos, motivaciones, apoyo, orientación, seguridad y sentido normativo. 
Es claro que estas funciones deben desempeñarse de manera permanente mientras los integrantes 
más jóvenes de la familia sean dependientes y requieran del apoyo de los demás. El contenido de 
estas funciones variará en cada etapa del desarrollo, en particular cuando se trata de apoyar en el 
cumplimiento de tareas propias de cada ciclo. Sin embargo, una constante durante todo este 
período es la educación.Dada la relevancia de esta dimensión, el Programa Puente confiere un 
espacio importante al abordaje de la misma, tanto en la generación de condiciones favorables al 
proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes al interior de la familia, como en su acceso y 
estimulación a la permanencia en el sistema educacional. 
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En este marco, es estratégico reconocer factores o condiciones que pudieran estar afectando la 
relación de niños, niñas y adolescentes con la escuela. Si bien no es tarea exclusiva de los Apoyos 
Familiares velar por el bienestar específico de ningún integrante en particular, la presencia de 
prácticas vinculadas al trabajo infantilpasa a configurarse en un ámbito de especial atención para 
éstos. 
Promoción del micro financiación  
Los microcréditos y las cooperativas de ahorro y préstamo puedenproporcionar a uno o ambos 
padres de familia el capital inicial necesario paraemprender una actividad generadora de ingresos. 
Esos ingresos adicionalespueden reducir la dependencia del salario que aporta un niño. 
Los padres de familia pueden trabajar en el pequeño comercio, en laprestación de servicios (por 
ejemplo, de sastrería), en la manufactura deproductos hechos de madera, metal u otro material, o 
en el sector alimentario de elaboración de productos agrícolas. También pueden dedicarse a 
laartesanía para su comercialización en el sector turístico. La provisión eficaz demicrocréditos es 
una empresa compleja que requiere a un proveedor demicrocréditos experimentado. A menudo es 
preferible complementar loscréditos con la formación profesional, a fin de incrementar la calidad 
de losproductos elaborados. 
Los microcréditos no suelen obtener muy buenos resultados entre la población muy pobre.  
Por ello, es importante que se asesore e instruya adecuadamente a las familias sobre su uso.  
Un empleadorpuede averiguar si existe alguna institución de microcrédito en la zona y, de ser así, 
incentivar a los padres del niño que trabaja en su empresa a acudir a ella. 
Evitar ladiscriminación 
Es necesario tener cuidado para asegurarse de que este tipo de apoyo no sea discriminatorio. En 
cierta ocasión, un organismo internacional proporcionó microcréditos a los padres de niños 
trabajadores migrantes para que regresaran a casa, en el marco de un programa en África 
occidental. Sin embargo, otras familias pobres que no habían enviado a sus hijos a trabajarnos 
tuvieron acceso a ningún préstamo. 
Planes de ahorroy préstamo 
Un empleador también puede tomar la iniciativa de animar a sus trabajadores a que creen un plan 
de ahorro y préstamo. También puede proporcionar o avalarpréstamos en condiciones favorables 
(por ejemplo, con bajos tipos de interés)para sus empleados, a fin de que puedan sufragar los 
gastos educativos, sobretodo al inicio del año escolar, cuando se deben sufragar los gastos 
escolares. 
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PROMOVER LA EDUCACIÓN 
Las empresas pueden fomentar la educación de los niños, ya sea mediante becas y subsidios o a 
través de fondos para la creación y mejora de las escuelas situadas cerca de las plantaciones o 
fábricas. Este apoyo puede ser para ayudar a los niños trabajadores o preventivos, para asegurar 
que los niños no abandonen la escuela. 
Algunos padres de familia no pueden pagar la educación de sus hijos, por lo que conciben el 
trabajo como una alternativa lógica. Por consiguiente, apartara esos niños del trabajo no asegurará 
que acudan a la escuela. Un segundo enfoque consiste, por tanto, en que la empresa o granja 
pague parte (o la totalidad) de los costos de escolarización. Eso puede traducirse en un subsidio 
escolar nominal para todos los trabajadores adultos con niños en edad escolar o bien pagar el 
costo total para todos los trabajadores menores de edad.  
Una empresa también puede crear un fondo para la concesión de becas, a las que podrían optar las 
familias necesitadas. 
 
NUESTRA REALIDAD SOCIAL DEL TRABAJO INFANTIL 
CASOS DE LA VIDA REAL DE LOS NIÑOS EN SU TRABAJO  
EJEMPLOS 
MARINA TIENE 12 AÑOS, vive con su madre de 34 años, su abuela materna de 59 años y tres 
hermanos menores, en la comunidad. Su mamá trabaja ocasionalmente ofreciéndose para labores 
domésticas o lavado de ropa; su abuela trabaja en la casa cuidando a sus tres hermanos y, los fines 
de semana, en un puesto de venta de ropa usada en una feria. 
El padre de Marina y sus hermanos los abandonó hace varios años y no aporta a su mantención. 
Los ingresos que la madre y la abuela logran reunir se ocupan principalmente en pagar el arriendo 
de la casa y los gastos básicos del presupuesto familiar. Ambas mujeres sugirieron a Marina 
contactarse con los administradores de un mini mercado vecino para solicitar algún trabajo.  
Como el horario escolar de Marina sólo le permitía desempeñar un trabajo de tiempo parcial y 
durante los fines de semana, no fue aceptada. Esto las llevó a decidir congelar la asistencia a 
clases de la niña para que se dedicara tiempo completo al trabajo.  
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Finalmente obtuvo el empleo y, desde hace seis meses, se desempeña en labores de aseo, 
reposición de productos y mantenimiento de bodega. Su salario mensual es de 100 dólares, 
trabajando siete horas diarias, seis días a la semana. 
Conclusiones:  
Ante este caso, Marina está cumpliendo un rol económico activo en su familia, su madre está de 
acuerdo con que realice esa actividad, su estatura y situación de salud le permiten desarrollar las 
tareas que le han sido asignadas y ella acepta desempeñarlas. Si esta familia ingresara al Programa 
Puente, ¿constituiría esta situación una preocupación para su Apoyo Familiar? Varios son los 
factores susceptibles de ser abordados en el acompañamiento a la familia.  
En primer término, no es obligación de los niños y niñas suplir el trabajo o generación de ingresos 
que los adultos no logran realizar regularmente o de manera suficiente para solventar las 
necesidades familiares. 
 La decisión de que Marina trabaje afecta directamente su educación por cuanto, ante la 
imposibilidad de compatibilizar ambas actividades, se decide postergar su obligación escolar. 
Esto implica un rezago importante en su formación y puede llegar a representar un riesgo de 
abandono definitivo de la escuela. 
¿Qué puede hacer el apoyo familiar frente a esta situación? 
Es necesario establecer  que ante ésta situación compleja es indispensable. 
Proponer a la familia una reorganización de sus rutinas y la búsqueda de otras soluciones, con el 
fin de que Marina se mantenga en la escuela. Por ejemplo: 
• Iniciar un proceso de mejoramiento de la calificación laboral de la madre para optar a un trabajo 
más estable o mejor remunerado. 
• Desarrollar alguna actividad auto gestionada (por ejemplo, un micro emprendimiento 
relacionado con alimentos caseros). 
• Mejorar las opciones de cuidado infantil externo para los hijos  menores, de forma que la abuela 
libere tiempos que pueda dedicar a otra actividad productiva. 
Todas éstas son alternativas razonables que podrían ser propuestas por un apoyo familiar, en el 
marco de las opciones que se deben estudiar de manera conjunta para de ésta manera tratar de 
remediar la difícil situación en que viven  
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Determinar cuál es la combinación más adecuada para las expectativas de la familia y el bienestar 
de sus integrantes.  
Así también, el hecho de que Marina trabaje en un mini mercado en un horario no muy usual y 
con sus estudios y recreación, convierte a este empleo e, por lo tanto, el mini mercado está 
incurriendo en una falta.  
Considerando lo anterior, el Apoyo Familiar podría poner en conocimiento de este aspecto legal 
tanto a las familias como a los empleadores. 
 El trabajo infantil es una situación preocupante que debe ser enfrentada en beneficio del niño o 
niña trabajador y requiere otros elementos de análisis. 
MARCO TIENE 9 AÑOS y vive en un sector rural su familia ha vivido históricamente en ese 
sector, dedicándose al cultivo de trigo y avena, y al cuidado de vacas lecheras.  
Económico de la zona se ha visto afectado desde hace algún tiempo porque todas las familias se 
dedican a la misma actividad y el mercado ha sido copado por los grandes productores, los que 
han hecho caer el precio de estos productos.  
Por este motivo, han tenido que desarrollar estrategias alternativas para su subsistencia. Marco 
conoce el campo y gusta de acompañar a su padre en estas faenas.  
Por esto, ante la necesidad de mejorar la economía de la familia, deciden encomendarle la función 
de viajar diariamente hasta el terminal de buses, para ofrecer los huevos y quesos frescos 
elaborados por su madre y hermana.  
Después de cumplir con esa tarea, regresa a su casa para prepararse y asistir a la escuela rural 
ubicada en el sector donde reside. 
 Marco conoce la rutina que debe seguir para trasladarse diariamente hasta la parada de los buses  
y regresar a su casa, aunque no siempre a tiempo para la escuela.  
Cuando no puede vender la mercadería en el terminal, se desplaza hacia otros sectores aledaños 
intentando cumplir con la  cuota de ventas diaria. 
Conclusiones: 
Este ejemplo pone de manifiesto la posibilidad de compatibilizar el trabajo y los estudios, aunque 
en muchos casos, la actividad laboral afecte el natural rendimiento del estudiante, que no siempre 
logra cumplir con su rutina escolar. 
Otro aspecto a tomar en cuenta son las condiciones para desempeñarse como vendedor informal. 
Marco debe cargar la mercadería que se le encomienda, desplazarse largos tramos en locomoción 
colectiva sin compañía o asistencia de un adulto y cambiar de ruta cuando no logra vender 
suficientes huevos y quesos, exponiéndose a situaciones de riesgo. 
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¿Qué puede hacer el Apoyo Familiar frente a esta situación? 
No es su responsabilidad ni está bajo su control la posibilidad de modificar directamente las 
condiciones estructurales que están afectando la economía familiar, aunque es probable que un 
análisis de condiciones para mejorar los ingresos, pudiera constituir parte importante de la 
conversación al interior de la familia. 
La situación de Marco es muy preocupante porque las condiciones en que trabaja le restan tiempo 
para ir a la escuela, afectando su rendimiento y la frecuencia de asistencia. 
Además, realiza una labor físicamente exigente, tanto por el traslado de mercaderías como por la 
prolongada permanencia en la calle. Las condiciones de Marco deben ser analizadas con la 
familia para evaluar cómo ellas impactan sobre su bienestar y para valorar posibles alternativas, 
considerando que sólo tiene 9 años de edad. 
 
 
PAULINA TIENE 13 AÑOS y cursa séptimo año básico. El año anterior repitió curso por sus 
bajas calificaciones y reiteradas inasistencias. Paulina se inició como trabajadora infantil 
acompañando a su madre, donde conseguían remanentes de verduras para procesarlas y ofrecerlas 
embolsadas en las afueras de un supermercado ubicado cerca de su casa. 
Con el tiempo, su madre decide quedarse en casa para realizar labores de costura encargadas por 
sus vecinos y delega en su hija la tarea de comprar las verduras y de administrar el puesto 
informal donde ofrece sus ensaladas y aliños.  
Por la distancia que hay entre su casa y la central de abastecimiento, debe desplazarse muy 
temprano. Además, el horario en que sus productos tienen mayor venta es durante la mañana y 
cerca de la hora del almuerzo, horarios que coinciden con buena parte de su jornada escolar.  
Paulina ya conoce la rutina. No le es difícil negociar con sus proveedores y tiene un espacio 
ganado en la calle del supermercado. Las personas ya la conocen y la buscan para comprar las 
ensaladas y otros productos caseros que ofrece. 
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Como le ha ido bien con la comercialización, su madre aprovecha de abastecer el puesto con otros 
alimentos preparados, como humitas, empanadas y pastel de choclo. Paulina logra recaudar lo 
suficiente para que ella, su madre y su abuelo estén tranquilos.  
Además, ya ha acordado con su madre que una parte de las ganancias es para su libre disposición, 
lo cual se ha transformado en un importante incentivo. 
 Paulina está contenta. Se siente orgullosa de la capacidad que ha adquirido para administrar este 
negocio, sin mayores dificultades que el esfuerzo y sacrificio que significan el trabajo de todos los 
días.  
Además, a pesar de que lleva meses sin asistir al colegio, confía en que el dinero ahorrado le 
permitirá lograr algunas cosas que hasta ahora no ha podido concretar. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El caso de Paulina es un claro ejemplo de que en la definición de lo que es y no es trabajo infantil, 
hay matices que deben ser tomados en cuenta para identificar los riesgos en el bienestar presente y 
en la trayectoria de desarrollo infantejuvenil.Paulina es una niña trabajadora, ya que desarrolla 
una actividad por la cual recibe una retribución económica. 
 Su trabajo le ha permitido desarrollar destrezas y entrenar ciertas capacidades que probablemente 
otros niños, niñas y adolescentes de su edadno tienen.  
Se siente orgullosa de aportar al sustento económico de su familia y ha creado expectativas 
respecto a la prosperidad de su negocio. Hasta ahora, no ha enfrentado situaciones 
extremadamente complejas o riesgosas.  
Tanto su relato como el de su madre, dan cuenta de una alta satisfacción con la tarea. Sin 
embargo, hay que preguntarse cómo se desenvuelve una niña de 13 años en un mundo adulto que 
puede ser altamente hostil, o donde circulan personajes e intereses que pueden representar riesgos 
para la seguridad e integridad de una niña.  
Es claro que el trabajo se ha transformado en un desincentivo a la permanencia en el sistema 
escolar, provocando paulatina pero definitivamente su deserción.  
Al parecer, la de escolarizaciónde Paulina no constituye una preocupación para ella, la precocidad 
de su experiencia laboral ha configurado tempranamente un sistema aspiraciones que le impide 
valorar el beneficio que tiene completar la escuela. 
En esta perspectiva, las tareas que Paulina realiza se consideran trabajo infantilprecisamente 
porque obstruyen su experiencia escolar y desincentivan su permanencia en el sistema. Esto, sin 
contar otros riesgos que a su corta edad ha sabido mantener relativamente controlados, gracias a 
que conoce bien su rutina y ésta se realiza en ambientes conocidos.  
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A pesar de ello, está expuesta al contacto con personas que pueden eventualmente tener otros 
intereses. 
 
¿Por qué el trabajo infantil debe ser un motivo de preocupación? 
 
• Niños, niñas y adolescentes deben ocuparse de las tareas propias de la edad y de la etapa del 
ciclo de desarrollo en que se encuentran. El trabajo no forma parte de estas funciones y, por 
definición, siempre constituirá una excepción. 
 
• Las actividades que pueden estar desarrollando niños, niñas y adolescentes trabajadores pueden 
obedecer a intereses y motivaciones personales vinculados a alguna cualidad artística o talento 
que les interesa potenciar. Sin embargo, en contextos de pobreza, es altamente probable que la 
razón sea la expectativa de recibir una retribución económica por la actividad realizada. 
 
• Si bien no toda actividad económica realizada por niños, niñas y adolescentes es inadecuada, se 
debe considerar que muchas de éstas constituyen un alto riesgo tanto para la salud e integridad 
física, como para la seguridad y la dignidad. 
 
• La participación de niños, niñas y adolescentes en actividades económicas puede deberse 
también al resultado de una experiencia de fracaso escolar donde, frente al abandono del sistema, 
la familia decide ocupar al hijo en otras actividades de provecho para sí mismo y/o la familia. 
 
CIERTAS COSTUMBRES Y CREENCIAS ARRAIGADAS EN ALGUNAS FAMILIAS 
NO AYUDAN A ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL 
 
• El trabajo que realizan los niños, niñas y adolescentes no necesariamente se da fuera del hogar y 
en contextos de alta vulnerabilidad o pobreza extrema. Es frecuente que se vean obligados a 
hacerse cargo de actividades tales como el cuidado y crianza de hermanos pequeños, asumir el 
trabajo doméstico o participar en funciones productivas que se desarrollan en el hogar. 
 
• En muchos casos, el trabajo infantil es visto por las familias como una función formativa de 
valores y alternativa a otras actividades no deseadas, como la vagancia o el consumo de drogas, 
por lo que la participación de niños, niñas y adolescentes en ocupaciones laborales, es aceptado y 
valorado. 
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EL APOYO FAMILIAR PUEDE AYUDAR A RELEVAR LA PROBLEMÁTICA DEL 
TRABAJO INFANTIL AL INTERIOR DE LA FAMILIA 
 
• Al revisar los criterios y consideraciones que han llevado a un niño, niña o adolescente a 
trabajar, se deben considerar la voluntad familiar y la del niño trabajador, en caso de que ésta 
haya sido considerada, en contraste con el contexto de la dinámica familiar en la que interviene el 
Apoyo Familiar. 
 
• La economía de la familia debe explicar buena parte de las motivaciones que impulsan la 
decisión de convertir a un niño, niña o adolescente en un miembro productivo, razón por la cual 
es necesario, revisar qué capacidades se están movilizando y cuáles son necesarias activar para 
liberar a los niños y niñas de estas responsabilidades adultas. En el caso de los adolescentes, se 
deben exigir condiciones laborales adecuadas a su edad, requisito para continuar con el trabajo. 
En todos estos casos, la intervención del Apoyo Familiar es pertinente en la medida que  
involucra aspectos relativos a la forma en que la familia organiza su economía de producción y 
subsistencia u orienta sus prácticas dentro y fuera de sí misma, temas propios de las 
conversaciones que se sostienen como parte del acompañamiento psicosocial. 
 Por esta razón, la situación de niños, niñas y adolescentes al interior de la familia y su eventual 
desempeño en actividades no propias de la edad ni de las expectativas asociadas a su etapa de 
desarrollo, forman parte de las conversaciones básicas que elApoyo Familiar debe sostener con el 
grupo, ya sea para generar conciencia sobre los riesgos que esas prácticas involucran o para 
encontrar alternativas que permitan corregir esas situaciones en beneficio delbienestar de los 
niños, pues considerar el trabajo infantil como natural requiere propiciar esta problematización 
con las familias. 
Es toda actividad o forma de trabajo en que las exigencias propias de las labores puedan interferir 
o comprometer el normal desarrollo físico, psicológico o moral de los niños, o en donde existan 
factores de riesgo que puedan provocar daño a su integridad física y mental, considerando su 
mayor vulnerabilidad, falta de formación, capacitación y/o experiencia.  
Dentro de estas tareas, se pueden distinguir los trabajos peligrosospor su naturaleza y trabajos 
peligrosos por sus condiciones. 
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TRABAJOS PELIGROSOS POR SU NATURALEZA  
 
Son aquellos que, por características intrínsecas, representan riesgo para la salud y seguridad de 
quienes los realizan. Se califican también como trabajos nocivos o de alto riesgo para ser 
efectuados por niños, niñas o adolescentes. En esta categoría se incluyen: 
 
• Labores en faenas forestales: incluye actividades que se desarrollan en aserraderos o durante la 
tala de bosques, entre otros. 
 
• Trabajos en alta mar: todas las actividades relacionadas con pesca industrial, semiindustrial y 
artesanal; labores que se desarrollen bajo el agua, incluyendo buceo profesional o artesanal, entre 
otras. 
 
• Trabajos que se desarrollen en terrenos donde su conformación o topografía puedan presentar 
riesgode derrumbes o deslizamientos demateriales. 
 
• Trabajos que se desarrollen en alturassuperiores a 2 metros del nivel del piso. Incluye labores en 
construcción de edificios, sobre andamios y techumbres, entre otras. 
 
• Actividades subterráneas: incluye labores mineras subterráneas, construcción de túneles, 
ejecución de excavaciones, instalación o limpieza de cámaras o cañerías de distribución de agua, 
energía eléctrica, teléfono, gas y eliminación de desechos, entre otros. 
 
• Actividades en condiciones extremas de temperatura:incluye trabajos en cámaras de congelación 
o frigoríficas y fundiciones, entre otros. 
 
•Manipulación y/o exposición a sustancias peligrosas: se considerarán sustancias peligrosas 
aquellas que, por su naturaleza, produzcan o puedan producir daños momentáneos o permanentes 
a la salud humana, incluidos los agentes de riesgo que figuran en el listado que establece la 
Dirección del Trabajo así como cualquier otra que la autoridad competente determine como tal. 
 
• Labores que conlleven riesgo ergonómico: incluye actividades que impliquen movimientos 
repetitivos, con apremio de tiempo, en posturas inadecuadas o que impliquen manejo o 
manipulación manual de carga que contravenga lo establecido en la legislación vigente. 
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• Trabajos que impliquen la manipulación, aplicación o almacenamiento deagroquímicos: incluye 
actividades desarrolladas en cámaras de fumigación,durante la aplicación o el período de carencia. 
 
• Trabajos que impliquen el manejo o la utilización de material corto punzante de uso clínico, la 
atención de animales o personas enfermas y, engeneral, cualquier otra actividad que pueda 
exponer a los menores a riesgosbiológicos tales como virus, bacterias, hongos o parásitos. 
 
• Trabajos que se realicen con maquinarias, equipos o herramientas que requierendecapacitación y 
experiencia para su manejo seguroycuya operación inadecuada o por personas inexpertas puede 
provocar incapacidades permanentes o muerte, tales como guillotinas, esmeriles, laminadores, 
calderas, autoclaves, prensas, sierras circulares, pistolas neumáticas, amasadoras, equipos de 
oxicorte, hornos, entre otros. 
 
• Trabajos en establecimientos o en áreas determinadas que sean de consumo y/o deventa 
exclusiva de alcohol. Se incluyen la atención de clientes en bares, cantinas y otros análogos. 
 
• Trabajos en establecimientos o en áreas determinadas en los que se permita el consumo de 
tabaco. 
 
• Trabajos que atenten contra el normal desarrollo psicológico y moral del menor,ya sea por el 
lugar en que se prestan, por las labores que sedeben cumplir o en los que no se permite el acceso 
de menores. Se incluyenaquellos que se realizan en cabaret, cafés espectáculo, salas de cines y 
establecimientos donde se exhiba material con contenido altamenteviolento, erótico y/o sexual 
explícito, espectáculos para adultos, casas de masaje, entre otros. 
 
• Trabajos que se desarrollen a bordo de vehículos de transporte de pasajeros o decarga. 
 
• Trabajos que impliquen el tránsito periódico a través de las fronteras nacionales. 
 
• Trabajos que impliquen traslado de dinero y de otros bienes de valor. 
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• Trabajos donde la seguridad de otras personas y/o bienes sean de responsabilidad del menor. Se 
incluye el cuidado de menores, de enfermos, actividades de vigilancia, guardias, entre otros 
trabajos peligrosos por sus condiciones, son aquellos en que los elementos del contexto en que los 
niños, niñas o adolescentes deben desarrollar su actividad laboral, pueden determinar perjuicio 
para su desarrollo integral, con independencia de lo inocuo de la naturaleza del trabajo. 
 
Se incluyen: 
• Trabajos con jornadas laborales extensas (superiores a 8 horas). 
 
• Trabajo en horario nocturno; donde están ausentes medidas de higiene y seguridad laboral; que 
impidan la asistencia a la escuela. 
 
• Trabajos que se desarrollen a la intemperie sin la debida protección. 
 
• Trabajos en condición de aislamiento. 
 
• Trabajos que impliquen poner en riesgo la salud mental del menor, tales como tareas repetitivas 
con apremio de tiempo o de alta exigencia, entre otras. 
 
• Trabajos en donde no existan las condiciones sanitarias básicas adecuadasa las medidas de 
higiene y seguridad necesarias para efectuar laactividad sin poner en riesgo la salud del menor 
 
EL APOYO PSICOSOCIAL  
 
Es uno de los factores primordiales e indispensables, en el estado anímico del niño y niña en 
cuanto al problema  que se encuentra y por lo mismo requiere el apoyo familiar más que todo en 
el afectivo para salir de la situación difícil en que se encuentra. 
La naturaleza del trabajo de los Apoyos Familiares es realizar procesos tendientes al 
fortalecimiento familiar, es decir, generar condiciones que permitan a la familia cumplir con las 
funciones naturales que le son propias, en particular, la de proveer protección a sus miembros más 
dependientes o vulnerables.  
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Esto significa que la conversación a incentivar en las familias busca facilitar un necesario 
ejercicio de análisis respecto de sus capacidades y oportunidades disponibles, así como el 
reconocimiento y comparación de alternativas a su alcance para cumplir eficientemente con sus 
necesidades y satisfacer sus expectativas de bienestar. 
La forma en que los Apoyos Familiares abordan el tema del trabajo infantil, así como en todo su 
actuar, se basa en: 
 
• El involucramiento desprejuiciado de la realidad que la familia enfrenta. 
• La comprensión común sobre las circunstancias que la afectan y las decisiones que ha debido 
tomar. 
 
•La identificación de alternativas que permitan mejorar las condiciones en que se encuentran 
niños, niñas y adolescentes. Una de las maneras de fortalecer la función protectora de las familias 
es a través del reconocimiento de la importancia de su rol en el desarrollo de las personas y, 
concretamente, del cuidado, crianza y protección de sus miembros más vulnerables, en especial 
los niños y niñas. 
Es necesario mencionar factores protectores como: 
 
• La vinculación afectiva. 
 
• La comunicación asertiva entre los integrantes de la familia. 
 
• El establecimiento de límites claros para cada integrante. 
 
• La definición y mantención de funciones acordes a cada rol y de acuerdo con las tareas que son 
propias al ciclo vital de cada integrante.Por lo mismo, el ejercicio de fortalecimiento familiar debe 
considerar el reconocimiento de situaciones o factores que amenazan con desequilibrar su 
funcionamiento y, por tanto, la actuación de un agente externo debe orientarse a facilitar la 
identificación de alternativas y condiciones que, por ejemplo, eviten la expulsión de los hijos del 
hogar, su vinculación al trabajo infantil, la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos de 
cualquiera de sus miembros. Familiares debe orientarse a: 
 
• Lograr la desvinculación laboral de los niños y niñas trabajadores por medio del fortalecimiento 
familiar –esto es, un hogar que cuenta con competencias, recursos y oportunidades que 
permitanrespetar la moratoria de sus integrantes más jóvenes– y asegurar su acceso a servicios 
sociales básicos, para evitar que deban aportar a la generación de ingresos familiares. 
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• Generar espacios de reflexión e intercambio de experiencias que faciliten a las familias el 
análisis de su situación particular para rectificar decisiones, disposiciones y prácticas y 
reorganizar las rutinas familiares de forma que niños, niñas y adolescentes cumplan con las tareas 
que les son propias, abandonando su trabajo precoz, o bien, sustituyendo actividades riesgosas. 
 
• Reconocer fortalezas, oportunidades y capacidades para quela familia reoriente su actividad 
económica logrando generar los ingresos que necesita, pero prescindiendo del trabajo de sus 
niños, niñas y adolescentes. 
 
Esto inserto en la lógica de lograr un convencimiento serio en torno a la necesidad de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de los niños, en particular cuando su vulneración proviene del 
trabajo infantil. 
 
Esta forma de intervención se basa en un enfoque participativo, reconociendo a las familias y sus 
integrantes como seres humanos capaces de orientar y definir su vida, aún cuando muchas de sus 
decisiones puedan parecer contrarias a la ética de los derechos. En ese sentido, los integrantes de 
las familias son comprendidos como actores comprometidos con sus condiciones y con el entorno 
social en el que viven.  
 
Esto implica que son los únicos que pueden, a partir del análisis de sus problemas, tomar 
decisiones y optar libremente por alternativas de acción tendientes a la solución de éstos.  
Desde esta perspectiva, el Apoyo Familiar tiene en cuenta el ritmo de cambio y las posibilidades 
de cada familia, promoviendo la búsqueda de soluciones propias a partir de sus recursos y de su 
historia. El Programa Puente y los Apoyos Familiares no imponen soluciones o acciones 
predeterminadas,concebidas o diseñadas externamente,sino que proponen una conversación 
reflexiva de toma de conciencia para asumir el cambio.  
El supuesto base de este modo de intervención es que para lograr un compromisoreal y efectivo 
con el cambioy las transformaciones en su contexto, las familias deben estar convencidas del 
sentido y los beneficios que les reportará a sus integrantes.  
El aspecto motivacional determina una intencionalidad y una posición frente a las alternativas 
económicas y de asignación de roles desarrolladas por las familias. Así, losApoyos 
Familiaresdeben contribuir a clarificar que tanto el compromiso como el proceso están más 
enmanos de lafamilia que en circunstancias o contextos externos y, que los cambios los genera 
ésta misma y para sí. 
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La decisión de abordar el trabajo infantil con las familias. Para determinar la necesidad de una 
intervención oportuna que involucre a alguno de los miembros de la familia en relación al trabajo 
infantil, el Apoyo Familiar puede aplicar la Pauta para clasificación de riesgos asociados al 
trabajo infantil. 
 
• Los riesgos asociados a la actividad que realiza  por los efectos nocivos que ya se visualizan en 
el niño o niña para generar conciencia sobre la importancia de que sea un trabajo socialmente 
protegido y a la escala de sus posibilidades, si se trata de un adolescente. 
 
El diseño de las sesiones en que se realice esta conversación debe contemplar las disposiciones e 
intereses de la familia, incluyendo los del niño, niña o adolescentes trabajador (se debe lograr que 
la sesión cautive el interés de los participantes y no resulte intimidante).  
 
Por ello, es necesario que todas las actividades que se realicen incluida las dinámicas para 
estimular la conversación familiar sugeridas en este manual13 y temas que se aborden en el 
proceso, sean espacios legitimados desde los participantes, y que ellos comprendan que la 
intención de abordar tal temática tiene como objetivo el fortalecimiento familiar y el 
mejoramiento de las condiciones de vida presentes y futuras del niño, niña o adolescente 
trabajador. 
 
De igual modo, la forma en que se realiza la conversación debe ser evaluada desde cerca, 
paraevitar el desinterés, la deserción o la participación rutinaria de sus integrantes.  
La familia es un sistema y funciona como tal, por tanto, es necesaria la exploración de las 
relaciones interpersonales de sus integrantes y de las normas que regulan su vida interior, con el 
fin de comprender los comportamientos de quienes forman parte de ésta. Es particularmente 
importante tomar en cuenta que, en muchos casos, puede existir consenso familiar sobre la 
necesidad de que sus hijos menores de edad realicen actividades económicas, remuneradas o no, 
dentro o fuera del hogar y, por tanto, el desafío de la conversación reflexiva que el Apoyo 
Familiar debe proponer, es generar una predisposición inicial a revisar aquel clima favorable al 
trabajo infantil. 
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¿Cómo abordar el tema con la familia? 
 
Para abordar el tema o problema social en donde está involucrado los niños y niñas adolecentes 
padres de familia es fundamental conocer sus causas que determina u origina siempre en un 
marco de sensibilización o de convivencia para luego sacar sus conclusiones y porque no las 
alternativas de  solución respectivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparando el clima de la conversación 
 
Una intervención externa que pretenda modificar comportamientos o, al menos, generar 
compromisos por controlar los riesgos asociados a ellos, plantea una confrontación de  
racionalidades, intereses y sentidos que deben ser revisados para facilitar a la familia un marco de 
comprensión diferente sobre la situación que se aborda. 
 
 Es necesario invitar a la familia a mirar sus predisposiciones y prácticas desde otro punto de 
vista, comparando el beneficio que reporta el trabajo de niños, niñas y adolescentes, versus el 
costo que ellos pagan por su ingreso precoz al mundo del trabajo. 
 El supuesto de entrada es que el trabajo infantil no es un hecho anómalo, sino es el resultado de 
la compleja interacción de factores propios del contexto en el que se encuentran la familia y sus 
integrantes. 
Se debe mostrar que el trabajo puede generar estancamiento o desviación de la trayectoria de 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, especialmente si producto de éste, abandonan la 
escuela. De esta manera, se está perpetuando la situación de pobreza en que pueda estar la familia 
y, en el futuro, el niño trabajador será un adulto laboralmente poco calificado. 
La intervención del Apoyo Familiar está orientada a lograr una nueva forma de movilización de 
los recursos y el potencial de la familia. 
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Junto con facilitar el análisis familiar sobre la posición y roles que ocupan sus integrantes más 
jóvenes, el Apoyo Familiar debe promover la identificación de alternativas para sustituir, o al 
menos aminorar, la carga que significa el trabajo para los niños.  
El apoyo familiar prepara al grupo atendiendo los siguientes aspectos: 
 
• El tratamiento del tema no debe estar fuera de agenda, es decir, no debe desplazar otros intereses 
o prioridades fijados por la familia. 
 
• Si la familia no ha identificado el tema del trabajo infantil como central, debe haber un apresto 
inicial donde se sugiera el asunto, se compartan argumentos de ambos lados y se logre consenso 
respecto del grado de importancia que tiene dedicar un espacio específico dentro de una sesión a 
tal materia. 
 
• La conversación con la familia no debe hacerse desinformada mente. El Apoyo Familiar debe 
conocer cuál es la situación que efectivamente enfrentan niños, niñas y adolescentes trabajadores 
(o en riesgo de serlo), qué actividad desarrollan, con qué periodicidad, bajo qué condicionesde 
seguridad o riesgo y qué lugar ocupa esa tarea en el contexto económico y social familiar. 
 
• Si bien los antecedentes deben ser repasados en el proceso de conversación con la familia, el 
Apoyo Familiar debe recabar el máximo de  antecedentes posible, para saber por dónde guiar la 
conversación y qué puntos críticos abordar. 
 
• La conversación a este respecto debe ocupar un espacio especial dentro de las sesiones. 
Dependiendo de las resistencias o disposiciones de la familia a tratar el tema, la conversación se 
reiniciará en el transcurso de otra sesión como en educación, dinámica familiar y trabajo o bien se 
acordará un espacio específico para tratar exclusivamente este aspecto. 
 
• Es importante que el asunto del trabajo infantil no pase inadvertido para la familia y sea visto de 
un modo general o como algo que afecta a otras personas. 
 
• Es necesario estimular las condiciones para la participación de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores en la conversación. Si bien es fundamental conocer sus motivaciones, aspiraciones e 
intereses, como también conocer desde ellos en qué consiste la actividad que realizan y los efectos 
que genera, hay que evitar conflictos al interior de la familia que puedan poner a los hijos en una 
condición de amenaza, por las posibles complicidades que espontáneamente podrían generarse 
entre la visión del externo y el niño o niña trabajador. 
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• Si se trata de un trabajador infantil convencido con lo que hace incluyendo la necesidad de dejar 
los estudios por trabajar, puede generarse una triangulación negativa entre otros familiares. 
Y el Apoyo Familiar, desincentivando la participación comprometida del niño, niña o adolescente 
en la conversación. Ambos escenarios deben ser previstos por el Apoyo Familiar para evitar 
confrontaciones. 
 
ANÁLISIS DEL CLIMA FAMILIAR REFERIDO AL TRABAJO DE NIÑOS Y NIÑAS:  
 
Dinámica para estimular la conversación familiar 
El siguiente conjunto de ejercicios tiene por objetivo facilitar al Apoyo Familiar la proposición de 
temas y conversaciones para abordar en profundidad los motivos deltrabajo infantil. Se sugieren 
conversaciones que –a través del análisis compartido de casos permitan develar las posturas, 
preferencias, ideologías, prejuicios, temores yopciones de las familias frente al trabajo que pueden 
estar realizando sus hijos e hijas. 
 
 
 
 
EL CASO DE MANUEL: conversación sobre riesgos asociados al trabajo infantil Objetivo: 
analizar con las familias aquellas condiciones de riesgo que amenazan el bienestar presente y 
futuro de los niños, niñas y adolescentes cuando optan por incorporarse precozmente al mundo 
del trabajo. El caso ofrecido muestra las consecuencias que se desprenden del trabajo de niños y 
adolescentes y las condiciones o factores de vulnerabilidad que pueden afectarlos de manera 
directa. 
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MANUEL TIENE 15 AÑOS. Sus padres son trabajadores agrícolas que trabajan por temporada 
como recolectores de fruta. Manuel es el tercero de cuatro hermanos.  
El hermano mayor tiene 17 años y presenta una deficiencia mental severa que lo tiene 
prácticamente postrado en casa, al cuidado de su abuela y sus demás hermanos. 
En el sector donde vive no hay liceos donde cursar la enseñanza media y cuando terminó su 
enseñanza básica con buenas calificaciones, debió asistir a un establecimiento secundario ubicado 
a más de una hora de su casa. El sueño de Manuel era ser técnico eléctrico, no sólo por aspiración 
personal sino porque en su comuna son escasos los especialistas de este rubro, por lo tanto, era 
una alternativa de trabajo posible. Sin embargo, sus padres han insistido en la necesidad de que 
trabaje para que aporte ingresos extra a la familia.  
El trabajo agrícola del sector se ha deteriorado y sus padres tienen problemas para reunir 
mensualmente el dinero necesario para la mantención familiar.  
Un amigo del padre de Manuel se desempeña como contratista de temporeros y le ha propuesto 
que trabaje con él; el padre está de acuerdo.  
Como el joven es hábil y bien dispuesto para el trabajo, el contratista le ofreció ser su ayudante. 
Después de seis meses de trabajo en esta condición, él y su familia decidieron que lo mejor sería 
congelar sus estudios hasta que la situación económica de la familia mejorara.  
 
Manuel es el más joven de los trabajadores y, debido a sus capacidades y dedicación, el patrón le 
delega parte de sus propias tareas, entre ellas, conducir la camioneta en que desplaza a los demás 
trabajadores. Como ya es parte del grupo, varias veces lo han invitado a celebraciones en que ha 
habido consumo de alcohol. Manuel siente que ya no podrá volver al liceo. La mayoría de sus 
compañeros terminó la enseñanza media y va a rendir la PSU; él cada día ve con más distancia la 
posibilidad de completar sus estudios. Aunque como técnico electricista seguramente ganaría 
mucho más, lo poco que recibe le permite ayudar en algo a su familia. Trabaja cerca de 10 horas 
al día, seis días a la semana y no alcanza a reunir ni la mitad de un sueldo mínimo. Sus padres lo 
han alentado a seguir trabajando en esto porque su salario podría mejorar en el futuro. 
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OPERATIVIDAD 
El presente manual de orientación dirigido a padres de familia, maestros y niños es una 
herramienta que se pone a disposición con el objetivo, de conducir en formas sencillas las 
reuniones con padres de familia, en este caso de cómo erradicar el trabajo infantil de esta 
comunidad. 
Además se presenta en forma clara y sencilla con el fin que sea de fácil aplicación y 
entendimiento  en reuniones con los padres de familia que de realizara en las aulas del centro 
educativo María Chico Soto de la comunidad. 
Igualmente nos sirve como una guía para apoyar el crecimiento del núcleo familiar y de la 
comunidad campesina. 
En los talleres de convivencia los maestros juegan un papel importante en este programa ya que 
tienen la capacidad suficiente para conducir este programa trazado, para el efecto utilizaran el 
método más adecuado de llegar a los padres de familia con el fin que puedan entender y 
comprender claramente el propósito que tiene este manual. Así de esta manera los  padres de 
familia pondrán expresar sus ideas con respecto al problema social motivo de esta reunión. 
Para esto se sugiere un cronogramas de actividades, para cada una de las reuniones una hora y 
media procurando ser puntuales tanto al inicio como al termino de este taller, además de llegar a 
un acuerdo con los padres de familia para adecuar el horario, fecha y hora con el propósito de dar 
facilidades para su asistencia.  
Finalmente, como incentivo a su asistencia y como reconocimiento de su destacada participación 
y teniendo en cuenta que han hecho todo el esfuerzo posible y han colaborado para que se lleve  a 
cabo esta convivencia familiar se les entregara un certificado de reconocimiento. 
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SUGERENCIAS PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LOS TALLERES DE 
CONVIVENCIA  
Teniendo en cuenta de la gravedad de este programa social y del propósito de erradicar el trabajo 
infantil en esta comunidad se sugiere los siguientes: 
- Durante la primera sesión deben precisar los objetivos procedimientos y reglas de las 
reuniones para facilitar el desarrollo y formar hábitos los asistentes. 
 
- Las dinámicas, los temas ejercicios, con sugerencias que garantiza el logro de los objetivos 
que se plantearan. 
 
- Formar hábitos de puntualidad al inicio y al tiempo establecido o de lo contrario conservar a 
los padres de familia que estecen muy interesados  en continuar. 
 
- Cada sesión se evaluara en forma sencilla debiendo el orientador escribir una idea de cada 
pregunta con el fin de evaluar el conocimiento impartido. 
 
- El maestro es una guía en las actividades que se efectuar, para promover la comunicación 
entre los asistentes con el intercambio de experiencias ideas y opiniones defiendo establecer 
reglas de respeto entre los asistentes. No interrumpir, no hablar cuando alguien más este 
expresando sus opiniones. 
 
 
- Es recomendable que cada sesión se realice una auto evaluación para darnos cuenta como 
aplicaron o hicieron las tareas de los temas con el fin para concientizar en los cambios de 
actividades que se dará y si hay disposición para mejorar. 
 
- Solicitar su colaboración para que inviten continuamente a personas de la comunidad que 
quieran asistir a la escuela para padres que se entregara en asamblea escolar donde sus hijos 
se sentirán muy orgullosos para que sus padres se estén preparando para salir de este 
problema. 
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INVITACION PARA PADRES DE FAMILIA  
Para efectuar estos talleres es indispensable  enviar una invitación a todos los padres de familia 
para que existan a talleres de convivencia. 
La invitación puede llevar un talón de inscripción que servirá para tener una idea para los padres 
interesados. 
Deben especificar el lugar, día y la hora y la temática que se manejara durante cada una de las 
secciones. 
Es importante concientizar y hacerlos reflexionar y comprometerlos aquellos padres cuyos hijos 
han manifestado problemas de conducta o baja calificaciones o alguna alteración del 
comportamiento. 
 
DIRECTORIO DE PADRES DE FAMILIA 
Luego de haber recogido los talones de cada una de las invitaciones, se podrá elaborar un 
directorio de padres de familia en forma de anexo. 
LISTA DE ASISTENCIA  
El asesor debe cuidar de pasar la lista de asistencia en el formato anexo, para tener el registro de 
los padres que asisten a cada reunión. 
ENTREGA DE LOS MATERIALES AL INSPECTOR  
Con el fin de hacer acreedores a un diploma por la asistencia a los talleres de convivencia 
dirigidos a padres de familia como deberá entregar al inspector supervisor, los materiales 
utilizados para  la evaluación de temas, reflexiones ejercicios o dinámica. 
Además debe de llevar una carta de la dirección de la escuela  adonde informe el trabajo realizado 
en la institución y de los maestros que hayan participado que incluya el nombre, firma, y sello del 
supervisor de la zona escolar y del (la) Director (a) de la escuela. 
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Creo que  debe existir una buena orientación en la escuela  ya que estamos viendo un tiempo lleno 
de cambios y elecciones complejas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
EN EL PROYECTO TOME COMO EJEMPLO EL 
SIGUIENTE CUADRO: 
 
                        
ACTIVIDAD JULIO     AGOSTO   SEPTIEMBRE 
  14 21 28   4 11 18 25 1 8 15 22 
Construcción definitiva de la                          
fundamentación teórica                         
Diseño, validación y estudio de                         
confiabilidad de los Instrumentos                         
Aplicación de instrumentos y                          
tabulación de resultados                          
Presentación de resultados                          
Análisis e interpretación de resultados                          
Discusión de resultados                         
Conclusiones y recomendaciones                         
Construcción de la propuesta                         
Elaboración del informe                          
Presentación del informe                          
Aprobación del informe                          
Defensa del trabajo de grado                          
La propuesta es el producto final del proyecto; es alcanzar el objetivo general 
planteado. 
Se constituye en el mejor alternativo de solución al problema de la 
investigación. 
 
 
 
 
